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ALGARADAS 
PERIODISTICAS 
Desde que estalló la conflagración 
mundial, periódicamente se promueve 
una algarada en la Prensa con moti-
vo... con pretexto de supuestas tropo 
lías alemanas contra intereses españo 
les. 
Conviene advertir en la «periodici-
dads del fenómeno, porque presenta to-
dos .los caracteres de perseverantes 
cuanto inútiles conatos dirigidos 'a 
misnio fin, conforme a idéntico plan 
En la ocasión presente no hay más 
fundamento, para el rebato y ssomairn 
á que se lia tañido, que en las anterio-
xes 
Mas supongamos por un instante 
que existieran causas, demos que los 
•alemanes hubiesen atropellado nues-
tros derechos, todavía el estrepitoso 
clamorear ̂  á que aludimos, lejos de 
.conducir á nada provechoso, perjudi-
caría notablemente. 
Por de pronto, embrolla, oscurece, 
Msea da realidad. Después, la compli-
ca, en lugar de solucionarla, hiriendo 
«susceptibilidades y atizando' odios. 
Mas... no; no interviene ahora, ni 
ocasión ni calor para alarmarse. ¡ Se 
confundan molinos de viento con gi-
bantes y manadas de carneros con 
«ejércitos espantosos! 
Inglaterra y Alemania, dos imperios 
Ítoderosísimo®, están empeñados en una ucha á muerte, apocalíptica. Como to-
do el que ae debate en necesidad extre-
ma, acuden ambos á todos los medios, 
sin otro límite simo ta oposibilidad tí-
«ca». Grecia es testigo de mayor ex-
cepción, y. apenas hay capitán de bu 
•que mercante español que no pueda 
•dar testimonio de las atribuciones que 
ec arroga Inglaterra con perjuicio de 
Jos neutrales... No hace mucho un bar-
cô  de guerra inglés disparó un caño-
nazo contra el vapor correo de naciona-
lidad española que hace la ruta de Me-
Qilla- L a baila pasó providencialmente 
entre loa dos palos. Mas esa casuali-
dad no influye en el aspecto ético de 
la cuesíúón. ¿Consideró alguien al in-
'í'idente «casus belli» ? ¡ NQ.! Con pru-
dentísimo acuerdo, los que tratamos de 
la materia, nos redujimos á excitar el 
jjelo del Poder piíblico... 
Acerca ded' vapor «Vigo». reciente-
mei.'tc torpedeado, y ocasión de la 
campaña periodístáco-germanófoba, se 
nos atestigua, y no á humo de pa-
jas, que estaba fletado por los ingle-
ses y conducía cargameaito de madera 
para los ingleses; en cuyo caso, ¿cómo 
extrañar rpie los alemanes lo torpedea-
ran, en ejercicio del bloqueo submari-
no decretado en respuesta_ al de los 
imperios centrales estabdecido por la 
Oran Bnetaña? 
Sea de semejante versión Jo que fue-
téf lo cierto es que no se saben las cau-
sas que provocaron la catástrofe. ¿No 
exige ja prudencia que el Gobierno se 
dníorme primero con exactitud y soli-
dez, pañ* q ê lue<?o reclame, asistido 
de 'absoluto derecho, intenta fuerza 
.moral? ' , . 
Seguramente m Gobierno germano 
contestará á la reclamación del Gabi-
nete españoa satisfactoriamente. _ 
Así ha respondido, ¡qué decimos 
fespondido!... así se ha oadelantado á 
dar explicaciones» espontáneamente 
análogas circunstancias. 
Porque salta/ á los ojos que el Poder 
(público y la nación teutona no pueden 
h a t e abrigado la intención de opri-
mirnos v ofendernos, m la de enemis-
tarse con España, entre otras con-
gruenciíus, porque los daplomaticos es-
pañoles representaoi y defienden a los 
íúbditos é intereses alemanes en di-
versas países, y porque todos los gru-
pos "beligerantes procuran ^anar amr 
feyos, no concitarse advérsanos. 
Lo dicta el sentido común, como dic-
ta también oue, antes, de interponer el 
reourao amistoso y mientras se trami-
ta ¡2 extremeiu los temperamentos de 
cordialidad y prudencia y no se co-
D E M I CABTEBA 
mience por envenenar la cuestión, pre-
juzgándola x ofendiendo á la otra par-
ite... 
¿Cuándo apretíderemos que lo que 
<?ráíica y famaliarmeute ae Jia dado en 
llamar el «.chin-cJiín»v constituye una 
inepcia y u/na calamidad ? 
Acerba iección de cosas, en eífe .fcs-
ftectOj fué la hecatombe de Santiago 
«-e Cuba'. 
NQ obstante Jo cual, el «chin-chin» 
poriodíotico lieva trazas de durar éter-
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tLe 'rompa» sabe, de procedencia autori-
«ada, qne la risits. de los ministros aliados 
é n Atenas ha tenido por objeto reglamentar 
algvnca asuntos pendientes, y especialmente 
la devolución de sacas de correo decomisadas 
rocieir.tomiento por los aliados á bordo de un 
tuque griego, y establecer un reglamento 
definiti\v<V concillando los respectivos intere-
ses do i a í gi.^gos y de los aliados en mate-
ria do trauspoi tes postales, 
¿Van á forzad los alemanes 
eí golfo de Riga? 
I^ONDHES G 
Un telegr-ama de Stokolmo ai" «Daily Te-
legrapli» anuncia que un violenti/ cañoneo 
ha fiido oítao ayer al Sudeste de la de 
Faroe, con tenzado á las nueve de 1» m&-
fiana. 
E l canon tío alcanzó au máximum de ^ 
.tensidad á mediodía. 
Por otra parte, el capitón do un buque 
llegado á Gotland dice que en*la noche del 
^«rte.s al miércoles advirtió dos grandes es-
cuadras alo.Tianas, compuestas de cruceros 
y torpederos, dii-igiéndose hacia el Norte. 
Se supone /(.uo los alemanes hacen una 
nueva tentativa para forzar la entrada del 
golfo de Eiga, que se hallaba libre de los 
hielos. 
Histónoo y reciente. En un hospital de 
sangre a r<itaguardia dé las lincas franc--
sas de \ e r d u n . En Ja inmensa sala, dondt 
velados focos esparcen una luz tenue y anio-
dorram/te, el chlor r ima los suspiros, los ab-
surdos soliloquios do aquellos que deliran 
abrasados por la calentura, los [oyes! an-
gustiosos y ta l cual ¡ bijos míos!, ¡ madro dé 
ma alma !, | Virgen mía !, cuyos ecos se pier-
den en la infinita inquietud y en el vaciK 
lenoio de aquella inoclic t rágica. 
Uno do los facultaitivos milita-rcs se ba 
aproximado á uno de ios dolientes: es un 
cap»tán do Infanter ía , joven, rubio, de va-
ronil belleza. 
—¿Qué ta l vamos, mii capitán?—infterro-
ga dulcemente el doctor—, ¿Hao. cedido 
esos dolores?... ¿Resul tan , .por lo menos, más 
soportables esta noche?... 
Una aaichísima venda de huata cubro los 
ojos y Ja mitad del -rostro del paciente. El 
crupitán, al oír la voz cariñosa dej médico 
ha vuelto la cabeza, orientándose por el so-
nido. Su boca, contra ída , refleja las tor:u-
ras do su carne y de su espír i tu. 
—1 Cuánto sufro, doctor !—balbucea el 
desgraciado—. ¡ Parece que tengo dos tizo-
nes encendádios sobre mis ojos, dos ascuas raj-
fcrnalcs, que devoran, mis pupilas y se aden-
tran en mi cerebr0 barrenándolo!"!.. 
La fisonomía del1 doctor so ensombrece con 
un gesto de profunda pona. A l cabo de una 
pausia el atormentadlo interroga: 
—¿Cree usted, doctor, que quedaré defi-
nitivamente ciego? ¡ Dígame la verdad, no 
mo engañe, doctor!... 
Y los laibíios del guerrero tiemblan al uní-
sono con su alma7 que trepida de esprnto. 
—¡ No, capi tán !—exclama, el médico es-
trechaudo vigorosamenite la diestra del sol-
dado—. ¡ Usted1 recobrará la vista... yo 6( 
prometo... yo se Jo aseguro!... 
—¿De veras que s í? . . . 
•—¡ De veras! 
—¡Gracias , doctor, gracias!... i Qué di-
cha volver á ver!... ¡.Salir de esta noche ho-
rrible, que mo acaba... negra, impenetra-
ble!.,. ¡ Y no eenjtir esta quemadura cruel, 
que mo exaspera y mo atormenta y me enlo-
quece !.., 
—¡Calma , calma!... ¡ Un p o q u k í n de pa-
ciencia nada más! . . , ¡Unos días. . . pocos!... 
—le kuterrumpe con paternal acento el mé-
dico—, Y queriendo dar á sus palabras otro 
tono menos solemne, cont inúa : 
—¡ Ea, capi tán , ánimo y.. . un poquito de 
examen de conciencia... ¡ Usted1 no ha sido 
todo lo prudente que debió do ser!... ¡Us-
ted ha procedcido con temerario abaldono, 
sin duda, y.. , aquí tenemos las consecuen-
cias! ¿No os cierto?,.. 
E l doliente protesta. 
—¡ No, doctor, mo fué imprudencia mía, 
sino desgracia, desgracia .nada más! . . , ¡Oh, 
sí, se lo aseguro á usted'!... ¡ Escucho usted, 
doctor, verá usted!... 
Nosotros ocupábamos parte del bosque 
de,., X , delante de Verdun, A las dos de la 
madrugada log germanos abrieron un en-
diablado fuego de artil lería, sobro nuestras 
posiciones. Eslte (bomblardco preliminar, de 
un ataque á fondo, duró tres horas. A l ama-
necer, y casi alborean/do, sentimos de repen-
te los olores dél cloro. Era que el enemigo 
había abierto sus calandres de gases asfixian-
tes,.. Mandó dar á mis soldados la señal de 
alarma, y todos, incluso yo, nos pusimos con 
presteza la ((máscara» y los «aoiteojos» de-
fensivos. Súbi tamente nos envolvió una ver-
dadera nube, tan oscura y tan densa, que no 
nos pe rmi t í a distinguir los objetos á cinco 
pasos de distancia. Mis ametralladoras tu-
vieron quo suspender el fuego. Pero como 
fantasmas ó diabólioas sombras, del seno 
mismo do aquella nube vimos surgir, cuando 
ya estaban á veinte pasos do nosotros, Jas 
apretadlas compañías prusianas con las ba-
yoneftas en loe fusiles.,. El acero centelleaba 
en aquellas horrorosas lán¡oblas, que sólo los 
fogonazos aislados inician gn'irones durante 
un segundo... Se entabló la lucha cuerpo á 
cuerpo, luchla tremenda dfe enmascarados 
medio ciegos, que se buscan caai á tientas y 
so matan en una pelea silenciosa, donde no 
cabo n i la imprecación, n i la maldición, n i 
el grito de muerte ó do victoria. 
¡ No sé cómo.., me vi rodeado por tres ó 
cuatro de aquellas sombiras demoníacas!. . . 
Maté ó herí á dos!... ¡ E l tercero rae dio 
un culatazo, aTrancándome la ((máscara» 
protectora y faacfiéndomo trizas los (cantc-
ojos»!.. . j E l efecto fué ins tan táneo! . . . ¡Me 
faltó el aire.., sentí el progresivo galope de 
mi corazón, que parecía saJírseme del pe-
cho Luego un sudor do agonía. . . un nudo 
ostraninilante en' la garganta... una quema-
dura en los ojos... I 1 Me faltó la luz me 
-ntí sumergido en tinieblas mortales...! 
No sé más ! . . . 
El ciego, jadeando, hace una larga pausa, 
—¡Doctor , . , ya lo ve us ted!—añade con 
tristeza—¡ no he sido un imprudente, smo 
un desgraciado!... ¡ Ciego y cnego para 
úenamC. iDica mío, no b permitas, ten 
^ í i c o r d i a de mí! . . , I Déjame que muera 
al frente de los míos, luchando por mi pa-
tr ia oero mirando el sol!.., . 
Y e i cuerrero, sin ventura, supliciado por 
Wv ca l i e ra que corona do espinas Su alma 
ue r t ey i^m, repite, tozudo, como el per-
onaje Ibleniapo d* «Los Eyectros.K 
CURRO VARGAS 
El comandante del " L - l 5„ tiene 
la cruz Pour b Merite 
IJERVICJO TELEGRÁFICC 
LONDHBSC 
Se ha confirmado que el comandante del 
zeppelin «L-lo», que cayó sobre e! Támesis, 
está condecorado QÜI) cruz de la Orden 
«Pour le Merite»», 
So sabe que esta preciada oondecwación 
le ha sido conferida por haber sido el p r i -
mer aviador germano quo ha verificado el 
«raid» sobre Londres, por modo tan b r i . 
llanto. 
para Diputados á Cortes 
por Madrid 
O J e r a i o P M e i 
D. Juan ionca casuso 
LOS T U R C O S , DERROTADOS EN £ L CAUCASO Y E N L A MESOPOTAMIA 
FRANCIA.—Comunica d parte alemán que al Oeste del Mosa la infantería germana asaltó el pueblo de 
Haucouri y una juerte dejensa jrancesa al Este de dicho pueblo. A l Este del Mosa fueron rechazados con-
traataques franceses confra el bosque de Caillette. 
E l parte jrancés dice que al Oeste del Mosa los alemanes han bombardeado él saliente de Bethincourt y 
las aldeas de Esnes y Maujreville. A l Este del Mosa ha sido violentamente bombardeada la altura del 
Poivre. A l Sureste del juerte de Douaumont los franceses fian progresado en un freníe de 500 metros de 
extensión por 200 de profundidad. 
R U S I A . — D i c e un comunicado ruso que importantes fuerzas austriacas tomaron la ofensiva en la región de 
Tarnopol, pero que fueron rechazadas. 
C A U C A S O . — E n el Alto Chorokh los rusos han desalojado á los turcos de una serie de posiciones. 
M E S O P O T A M I A . — E l Cuerpo expedicionario del Tigris se ha apoderado d é l o s atrincheramientos turcos de 
Um-ehHannah. 
V A R I A S . — T r e s zeppelines han bombardeado los condados al Noroeste de Inglaterra, lanzando 48 bombas. 
Míster Asquith está calculando todavía el número de reclutas que son necesarios. 
LA SITUACION 
MILITAR 
E N R U S I A 
El general Invierno, quo á pelotazos do 
nieve suponían los aliados que había do dar 
en tierra con los austroalemanes en el teatro 
oriental de operaciones, ha frácasacto, y Le 
Tcmps, que á raíz de la conquista de Ser. 
via (croquis 1) supuso que los rusos, ya quo 
no habían podido acudir en socorro do la 
desventurada nación (porque Rumania no 
so prestó á dar paso á los ejércitos moscovi-
tas), a t aca r í an por el valle del Dniéster (ero 
quis 2), y en un dos por .tres so aporh raaían 
nuevamente de Czernowitz y seguirían ca-
mino do Viena, no debe estar más satisfe. 
che quo el general1 lanviorno ; pues os el caso 
quo si el órgano del Gobierno francés so ha 
entretenido en hacer un gráfico, siquiera 
sea para el uso de los redactores, teniendo 
á la vista el último telegrama de San Po-
tersburgo habrá torcido el gesto al ver apa. 
reoer esa endiablada línea quo va del golfo 
do Higa á llumania, cubriendo una distan-
cia aproximadamente igual á la quo separa 
á Madrid do Par ís , línea que mis lectores 
de 4 B C ya conocían, que te prometí , loe. 
tor díe E L DEBATE, poner ante tu v > : a ; y 
como lo ofrecido es deuda, queda saldada la 
que contigo había contraído. . . Y vamos á 
demostrar que en Rusia están los austroale-
manes donde quedaron en el pasado otoño. 
Bombardean la cabeza de puente do üskul l , 
y á su voz han sido cañoneados al Sur de 
Dwinsk, Haoo días so bat ían en las imme-
diaciones del lago Narotch. A l Nordeste (y 
no al Noroeste de Olyka, como dice el parte 
oficial de San Petersburgo), en Bogustawka, 
atacaron á los rusos, y en Sopanow, al Nord-
este de Kremenez (el. parte oficial sigue ju_ 
gando á la pelota con la rosa de los vientos 
y habla del Noroeste do ese punto), hicieron 
estallar unas minas. Atacaron al Oeste de 
Tarnopol, y al Norte de Bojan fracasaron, 
SULGAUlAp 
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no pudiendo ocupar unos hoyos. Dijo $1 Bo-
tado Mayor de los rusos; cal ló; miré un 
plano resobado y cubierto do polvo, y al ver 
señalados con unas rayitas encarnadas, que 
tracé en otoño del pasado año, Uskull, 
Dwinsk, Narotch, Boguslmvka, Sopanow, 
jtiemenez, Tarnopol y Bojan, y observar que 
medio ano Uesputs ryvolotean do nuevo esos 
nombres por los partes oficiales, y al sa|)er 
quo Sarny y Rouno hm sido bombardeadas 
por aviones austríacos 6 alemanes, pienso 
para mis adentros que si á esto llaman fra-
casar, Dios no podría hacerme mayor mer-
ced que e m p b d T a r do feacaeoé .scir.rjauti .s 
mi vida. (Véase en el croquis (1) la zona 
conquistada por los austroalomanes.) 
Dije en c\ .1 B C hace tiempo, y repito 
aquí , que, par razones.' dinnaitoUSgioas y con-
diciones del terreno, la guerra en Rusia des-
per ta r ía en los dos extremos de la inmensa 
línea, debiendo esperarse quo en el centro 
existiese una relativa quietud, que los pan. 
taños del Pripet no son campo apropiado 
para maniobras. Los partes oficiales de uno 
y otro día han venido á confirmar mi hipó-
teeis, y el Boletín Je Puerto Hicu, de 20 de 
Marzo, dirigiéndome frases que agradezco, 
y que no ho do repetir, dice : «; El Profeta 
do la guerra actual! . . .» ¡Qué he de eer pro. 
fota yo! El médico que sabe su oficio se 
equivoca, y cuando acierta, corolarios son 
sus aciertos de sus conocimientos. Yo creo 
saberme el mío, y hora es ya de sentirse i n . 
modesto (si inmodestia hay en di'cir que 
aprendí lo que me ensoñaron) para poner 
coto á las audacias de los que, no habiendo 
Kaludado un libro de arte mili tar, ponen cá-
tedra de él y me motejan. Me equivocairé, 
quo errara humanum est; pero he do con. 
solarme viendo quo otros, los estrategas do 
oca.siop, los que a«í hablan de Tco'cgía y 
Medicina como do estrategia, como el ciogo 
del cuento, ni por casualidad aciertan. Dijo 
en el pasado o toño : no pasarán los austre-
alemanes, por ahora, de esta línea (y t racé 
una que sigue aproximadamente la dirección 
Dunaburgo.Tarnopol), y no pastiron. Ahí 
CHtá la colección do mis gráficos de A B C, 
quo no me dejará por embustero. Y como 
he de ertar, lector, al habla contigo á dia-
rio. Dios mediante, y ya te ho presentado 
en anteriores días el fronte occidental, el 
italiano y hoy el ruso, hago punto, y en alaa 
de la fantasía, quo os el aeroplano más rá-
pido que ?e conoce, vamoq á husmear por 
otros teatros de operaciones. 
E N L O S D E M A S F R E N T E S 
En Valona (croquis 1) no cree Le Temps 
que Uiuníon los aut t r iacüs. Cierto que so 
halhm ya á 10 kilómetro» de osa plaza, con 
ÜO.OÜÜ hombrea y mucha a r t i l l e r í a ; pero 
CW::ÍO los italianos tienen 60.000 soldados 
y el apoyo do los cañones de la escuadra, y 
ios cauiincs de Albania no son á propósito 
para traaisportar con, rapidez municiones, 
Le Tempa deduce el fracaso de los austría-
cos. ¿No le La chocado al órgano del Go-
biumo fráncéB que. habiendo marchado de 
t i iuufo en triunfo los quo conquistaron Ser-
via, Alo.-.tcncg!o y gran parte do Alba-
nia, al llegar frente á Valona hace ya tiem-
po pemuméscaa en tu lugar dcEcanso, y, 
«i [Km a temen te, mano sobro mauo?,.. Razón 
sobrada tiene Le Icmps (alguna voz había-
mos de estar de acuerdo); los c:.:;:!:!es á'i 
! Albania son pésimos; pero.,, pontra sioi-e 
, vicios hay siete virtudes : á estrechez de ca-
minos, anchura do tiempo. Comenzar el 
ataque •le Valona sin tener él ejéreilo aus-
i triaco á su inmediación nutridos alnuiceacs 
de mauieicaios, hoy quo la veracidad de 
las bocas do fuego ea enorme, hubiera sido 
i r en derechura á un fracaso eoguro. Re-
pasan, aparentemente, los austríacos para 
muwicioiiiairse ; y piuíst0 que ks caminos sen 
malos y tardan en conseguir su propósito, 
lo lógico ter ía que los italianos arreme-
tiesen contra los invasores de Albania. ¿No 
lo hacen y dejan á sus enemigos que sub-
sanen la lentitud en aprovisionarse, debi-
da á la mala calidad do las vías de co-
municación, ecu el tiempo que les dejan to-
marse? Pues,., que ge confíen en las profe-
cías de Le Tcmps y no corran. 
En Austria meridional, bombardeos en 
diversos puntos de la línea; pero Le Temps, 
como yo ayer, ha fijado sus ejes en el va-
llo de Sugana, y piensa quo acaso los aus-
triacos combinen un ataque por ese valle 
ce;; ^tr{) mjj el del Isonzo, que es preci-
i • cute lo que indicaban las dos flechas qua 
dibujé ayer en mi croquis do I ta l ia . Acaba-
r á Le Tcr.ips por tenderme la mano de 
amigos. 
A Frr.- cia v u e l o . E l verbo progresar ha 
vuelto á aparecer en los partes oficiales 
franceses. «Progresamos, por medio de za-
pas, al Norte ¿e\ bosque de Caillette.» Oi-
gamos la parto contraria. «Delante de nues-
tras pesievones del Norte dol bosque de 
Caillette rechazamos sangrientamente los 
ataques franceses.»• Y M Viul;»»» $9 v-anoneo 
inícVmitjjito «m el íootor Duuaumont-Vaux 
y ou otros puntos de la línea. Convengamos 
en que citamos en presencia do un período 
de calma. ¿Definit iva? ¡Ay, no! No es lo 
importante lo que sucede, sino lo que suce-
derá, si es cierto lo que dice el telegrama 
de Par ís de la noche del 5, en PI rjuy ^ 
aiu;,.,v que, úi i r t tü^ loa últimos diez días, 
han llegado considerables refuerzoe á la re-
gión de Verdun, llevando gran cantidad de 
arti l lería posada, ¿Más piezas? No se trata, 
seguramente, do aumentar el mlmcro de las 
que tengan empleadas^ sino de sustituir 
las gastadas, las inútiles, las cjnc y.ab^au 
perdido m prccisiÓM por el número do dis-
paro.) hechos. Ñúcvament'o los franceses 
tendrán que soportar una lluvia de proyec-
tiles; y á tiempo que en c\ frente inglés se 
sigue observando la desconcertante inacti-
vadad, el coronel Repington, redactor del 
periódico inglés The Times, dice al p a ñ o : 
«Es una lástima que nosotros permanezca-
mos quietos, mientras que nuestros aliados, 
los franceses, luchan con tanto denuedo; 
pero, en fin, esperamos que la situación 
cambiará en el porvenir ,» ¡ Vayai sá ha de 
cambiar! ¡Cuando las madres francesas se 
convenzan de que, mientras ellas dan sus 
hijos, soportando con resignación los des-
garrones del alma, andan los casados ingle-
ses á caza de los solteros (telegrama do 
Cüiojnovddi. 
TOltSlA 
DETALLES DE LOS ANTERIORES 
BOMBARDEOS DE LOS GER-
MANOS 
DOS VAPOR&S TORPEDEADOS 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLDiHU 6 (11,30 n.) 
Tres zeppelines hicieron ayer una incur-
sión sobre los condados al Nordeste efe In-
glaterra. 
Lanzaron 24 bombas explosivas y 24 in-
condiarlas. 
Pereció un niño, y resultaron heridos dos 
hombres, una mujer y cinco niños. 
No se causó daño á obras de carácter mi-
litar. ' 
Varios observadores han manifestado que 
fué alcanzado un zeppelin. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R E C T I F I C A C I O N FRANCESA DB UN T E -
LEGRAMA O F I C I A L A L E M A N 
P A R I S 6 
Oficial: 
El comunicado oficial alemán de esta día 
establece en la forma siguiente el resultado 
de la lucha aérea pn el frente occidental du-
rante el mes de Marzo do 1916: Pérdidas 
alemanas, 14 aviones; pérdidas francesas é 
inglesas, 44 aviones. 
Primero. En lo que concierne á las pér-
didas alemanas, la cifra de 14 es muy in-
ferior á la realidad. Sólo eobfe el frento fran-
cés han sido derribados durante el mes de 
Marzo 31 aviones alemanes; nueve cayeron 
en nuestras lineas y 22 se vieron caer, In-
cendiados ó dando vueltas, en las líneas ale-
manas. 
En este número no se comprende más QUQ 
los aviones que sabemos con certeza qufc fue-
ron derribados, no los que descendieron más 
ó menes voluntariamente. 
Convendría añadir los aviones alómame de-
rribados en el frente británico. 
Segundo. En (o que toca á !aa pérdidas 
francesas, he aquí las cifras exactamente 
comiprobarfas del mes da Marzo: 
Un avión derribado en nuestras lineas; 12 
caídes en las líneas alemanas; total, 13 
aviones. Sería preciso, i>ara uve I» oifrs dada 
en el comunicado alemán Jueso exacta, que 
ios ingleses hubiesen tenido, por su parte, 
31 aviones derribados durante ol mos de Mar-
zo, le cual es inverosímil. 
i 4 i 1 , - . 
O 5o loo i5o l'oo K m * 
LOS DANOS VIO «RAID» D E 
L i / n e a OÍ balcXto 
Londres) y los unos por los otros siguen 
sin parecer los tres millones do hombres de 
que lord Kitchc-ner hablaba!... Di r i jo una 
mirada por todos los punios del horizonte, 
y, al no ver nada quo merezca la pena do 
ser reseñado, paro el motor de mi fantasía 
y blandamente tomo tierra sobre una blan-
ca cuartilla do papel, 
ARMANDO G U E R R A 
o 
Ven Roen ha muerto en Verdun 
SERVICIO TEtEGR F̂iCO 
GINEBRA 6 
ÍSa el Erente de Verdun ha muerto el con-
de Von Roon, nieto del que fué ministro de 
la Guerra en el año 1870. 
También ha &ttetfe eh el mismo frente 
V o n X̂VICÍS ministro plenipotenciairio que 
fuá de "NVurtonaberg en la Corte de Berh'n. 
Carne para Alemania 
SE^Yjiy* ffeLÍXiKXFÍCO 
B E R N A 6 
| * fNouvelle Gazetto de Zurich» de hoy 
ee entera de que la carta de carne será in -
troducida en el Gran Ducado de Badén el 
17 de Abr i l . La ración diaria y yri>r persona 
está fijada en 150 gramq^, 
Por otra paHe, uu telegrama á la «Ga-
rvín 'i.o tblonia» declara que la carta do 
canio será introducida el 15 do Abr i l en BA-
viera. La ración mensual será fijada e« 
3.200 gramos, ó sea, deducuaufo los días sin 
carne, 150 gramos diarroN. 
n .̂.U-'IÍUO de pescado ^uodavú Ubre» 
por . . i i,V«r Uü&jp, el' quind 
Beppelinea, el de la noche pa^vda, ^)bttJ lo« 
cundados Noreste do Inglaterra., 
zado por tres dirigibles. 
El primero fué vá^to entro lai» veiiff^tma 
y las veintidós. Arrojó cin^o bo-nbas, quo 
no causaron n i n g ú n daí ío; fnó iv. ••hrKada 
par el fuego de ios cañoiuf a;iu';M :, ,s. 
Numerosos testigos afirman quó el bo 
fué alcanzado. 
E l segundo fué advertido en otro punto, 
á las veintidós, y aunque haya qnedadó ai-
igiín tiempo en esfe sitio, no arrojó ningu-
na bomba. 
E l tercer dirigible arrojó vanas bOmlMi.i 
en una tercera localidad, durante I» nor'ie, 
y sólo causó ligeros desperfecto». 
E l total de proyectiles arrojatlo» títiranío 
ese traid» es de 24 bombas explosiva» x 
24 bombas incendiarias. 
Las perdidas es tán valoradas, hasta aho-
ra, en un n iño y dos hombres muertos, y 
cinco niños y un» mujer, heridos. 
Ningún edificio militar ha sido alranzado. • • • 
T R I P U L A C I O N E S D E VAPORES T O R P E -
DEADOS, EN G I B R A L T A R 
A L G B d R A S 6 
Dicen de Gibraltar que acaban de llegar 
iaa tripulaciones de dos vapores, uno ángló-, 
otro noruego, torpedeados en el Mediterrá-
neo por un submarino alemán. 
Se ignoran todavía los norabnsp do diebos 
• « * 
E L VAPOR I N G L E S «KLAN-GAMTWELL,, 
HUNDIDO 
ROMA 8. 
C'omunican de Malta que un aubmarmo 
alemán ha torpedeado y hundido en aque-
llas agua«, sin previo aviso, al vapor iagléa 
c Klan-Camtwell >. 
• • # 
D E T A L L E S D E L «RAID» ALEMAN SOB'ffB 
DUNQUERQUE 
P A R I 9 6 
Hoy se han hedió públicos algunos deta-
lles del craid» verificado por un zeip.pelm 
sobre Duuquerke. 
WSÍ1 dice en esos informes que el dirigible 
germano ¡ba escoltado por muchos aviones 
quo le defendieron tenazmente contra los 
ataques de los aeroplanos franoosef 
Afirman que iba provisto de un pcftiev 
Toflector. con el que alumibrába la pla-a, 
para asegurar el blanco bn quo »& proponía 
d ctu gar las nomiba». 
L a aerrnave germana nnvep^ á l.SOO rae, 
tro-í de altura y lanzó ocho torpedos .léroos. 
cargackM non. abundrune cami iad do metef 
rias explosivas de gran fuerza de penetra-
e i ó n . 
Uñé de l^s provect.ü'-'s prtxhijft un hoye ck 
dos mearos de profundidad pne ms&rr, de 
cirounforenria. • • • 
E L VAPOR «ZENTJ), TORPEDEADO 
Til vapor tZent» ha sido torrpedeado Ta 
nocho últ ima por un srdminriiio aiemán, « n 
advertencia previa. 
E l capitón y nueve marinos ee han sal-
vado; pero han perecido irnos dincuenía nía-
rinos. 
• a • 
UN TRANSPORTE RUSO A P I Q U E 
PETROGHADO ñ 
Oficial: 
Un parte del Cuartel general turco riiee 
que un transporte ruso que llevaba trepas y, 
material ha sido hundido ctfi'ca do Batum. 
Tal noticia es inexacta, pues el único flu-
quo hundido ha sido el navio hosplta! «Por 
tugab, que no llevaba tropas ni rantariol. 
Viernes 7 rde 'Abril 'de 79/(1, 
E L D E B A T E M'ADRID* rAnó ¡VK NUQ^ f / ; 6 / ^ 
D E F I U N O I A 
LOS ALEMANES 
B O M B A R D E A N R E I M S 
D E TIUSIA 
L O S R U S O S O C U P A N 
S W I E R S Z K O W S E 
O — 
L O S F R A N C E S E S G A N A N 500 M E -
T R O S D E T R I N C H E R A 
o 
LOS GERMANOS TOMAN POR ASALTO 
E L PUEBLO DE HAUCOURT 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS (Torre Eiffol) 6 (3 t . ) 
En Argonne, un golpe de mano de ios fran-
ceses contra una trinchera aiemana cerca úo\ 
camino da Saint Hubcrt les permitió esta 
mañana infligir pérdidas considorables ai ad-
versario y coger una veintena de prisioneros. 
Durante el ataque efectuado contra el sec-
tor vecino, la artillería francesa cañoneó vio-
lentamente la parte del bosque de Avocourt 
ocupada por los alemanes. 
En la región de Verdun, después de la re-
lativa tranquilidad de la tarde de ayer, los 
alemanes desplegaron á última hora, y du-
ranta la noche, una gran actividad, 
Al Oesto tíel Mosa bombardearon, con ex-
traordinaria violencia, la región comprendida 
entre Avocourt y Bethinoourt, y después lan-
zaron grandes efectivos á una seria do ata-
ques contra los dos salientes principales de 
este frente. A la derecha do los franceses, 
todas las tentativas de los alemanes contra 
el pueblo dé Bethincourt fueron contenidas 
per el fuego de los franceses; en cambio, las 
ademanes se encarnizaron en el centro contra 
el pueblo de Haucourt; después de repetidos 
fracasos y de sangrientos sacrificios, los ale-
manés consiguieron durante la noche poner 
pie en el pueblo, qUe los franceses tfenert 
bajo el fuego de sus posiciones que lo do-
minan. 
Después de una breve preparación de ar-
tillería, los franceses Iniciaron un vioiento 
ataque por el reducto do Avocourt. cen obje-
to de unir dicho reducto á una obra situada 
en el lindero del bosquo al Noroeste do Avo. 
oourt. Los franceses se apoderaron en el cur-
so de esta operación, que resultó completa-
wente favorable, de una gran parte de te-
rrona llamada «El bosquo cuadrado» y co-
gieron unos cincuenta prisioneros Ilesos. 
Al Este del Mosa fueron dirigidos dos 
ataques contra las posiciones del bosque del 
Norte de la Caillotte, que sólo tuvieron por 
resultado producir serias pérdidas á los ale-
manes. 
• * * 
M)8 F R A N C E S E S PROGRESAN AL SUR-
E S T E DEL F U E R 1 T * " C ^ DOUAÜMONT 
PARIS (Torre Eiffel)_ (j 
Parte de laa once de la nodhe 
Ert Argona, los franceses r.an hecho ex 
plotar una mina, en la región de Vauquois. 
Al Oesto del Mosa, los alemanes han con-
tinuado bombardeando, con persistencia, el 
saliente de Bethincourt y las aldeas do Es-
nes y do MaufrcvillQ. 
Ai Este dol Mosa, la altura de Poivre ha 
sido sometida, en el transcurso de la lor-
nada, á un violento bombardeo, qua hacía 
prever un ataque; el tiro de detención de 
los franceses impidió á los alemanes salir 
de sus trincheras. 
Al Sureste del fuerte de Douaumont, me-
díante una serie de pequeños combates, en 
los que se llegó á la lucha cuerpo á cuerpo, 
las tropas francesas han progresado en las 
trincheras de comunicación alemanas en un 
frente de B00 metros y una profundidad de 
más de 200. Un contraataque emprendido 
por los alemanes, á la,calda de la tarde, 
fracasó completamente. 
En Woevre, las baterías francesas han oon-
oentrado su fuego sobre diversos puntos del 
frente alemán. 
En Lrrena, la artillería francesa ha de-
mostrado actividad al Este do Luneville, en-
tre la Vezouse y los Vosgos. 
Aparte del oañoneo de costumbre, no ha 
habido nada nuevo do mención en todo el 
resto del frente. • • • 
LOS I N G L E S E S HADEN E S T A L L A R UNA 
MINA C E R C A DE H U L L U C H 
POLDHU 6 (11,30 n.> 
ParfcD oficial inglés : 
Ayer, por la noche, hicimos estallar, con 
éxito, una mina, oorca de Hulluch, que cau-
só daños á las galerías enemigas y des-
truyó los puestos establecidos en antiguos 
hoyos. 
Hoy hemos bombardeado las obras enemi-
gas, oerca del bosque Grenier, con buen 
éxito. 
En la región de Saint Eloi, actividad de 
ambas artillerías. 
Al Norte de la carretera de Yprés á Saint 
Julien, nuestra artillería de grueso calibra 
ha bombardeado, con gran éxito, las trinche-
ras enemigas, á las que ha causado grandes 
daños y ha producido numerosas explo-
siones. 
« * • 
LOS A L E M A N E S ASALTAN HAUCOURT 
NORDIÍEICH G (10,30 n.) 
Comunioa el Gran Cuartel General ale-
mán, oon rererencia ai teatro occidental da 
operaciones, que aí Geste del Mosa, durante 
el día de ayer, hubo gran actividad én la 
región de Haucourt, debido á la prepara-
ción que verificó la artillería. 
Por la tarde, también fué intensa la ac-
tividad de nuestra infantería. Tomó por asal-
to el pueblo de Haucourt y un punto de 
apoyo francés fuertemente fortificado, al 
Este de dicho pueblo. 
Además de sufrir considerables bajas, ei 
enemigo dejó en nuestras manos 11 oficiales 
y 531 hombres ilesos, los cuales pertenecen 
á dos divisiones diferentes. 
En la orilla derecha del Mosa fué ahogado, 
al iniciarse, un nuevo intento de ataque de 
los franceses contra las posiciones' ocupa-
das por nosotros el 2 de Abril, en el bos-
que de Caillotte y al Noroeste de este 
punto. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O S I N G L E S E S HACEN E X P L O T A R VA-
RIAS MINAS EN H U L L U C H 
LONDRES 6 
Parte br i tánico: 
En las cercanías de Hulluch hicimos volar 
unas minas, que causaron daños en las trin-
cheras alemanas, y bombardeamos, con éxito, 
las obras enemigas. 
Hay activo oañoneo en la comarca de San 
Eloy. 
En 8an Julián bombardeamos eficazmente, 
con artillería gruesa, las líneas alemanas, 
causando numerosas explosiones. 
• * * 
VIOLENTO BOMBARDEO DE REIMS 
BURDEOS 6 
Diesen do Par í s quo'ol domingo fué inten-
samente bombardoado Reima por los alema-
nes, cayendo desde las nueve de la mañana 
hasta mediodía millares de obuses gruesos 
y comenzando á las tr<* de la tarde, otra 
lez, con la miama intensidad resultando tres 
nruórtos y 63 heridos, quedando destruidas 
^iT^cianos f i lados fc* ^duc ido8 
Caen y Dijon. 
O F E N S I V A A U S T R O A L E M A N A 
E N G A L I T Z I A 
LOS RUSOS SE CONCENTRAN E N 
BESAR A B I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
RETROGRADO G 
Frente occidental—En las regiones de Ri-
ga, Jacobstadt y Dvinsk hubo ayer fuego de 
cañón y fusilería en varios puntos. 
En Ovina sigue el deshiela. 
Al Sur do Dvinsk, numerosos vuelos de 
aeroplanos enemigos, que arrojaron varías 
bombas y dispararon sus ametralladoras. 
En la región Este de Baranovischi fueron 
señalados algunos zeppeünes la noche del 4. 
En Gaiitzia, en la región Oeste de Tarno-
pol, imperantes fuerzas enemigas tomaron 
la ofensiva; pero fueron rechazadas á la ba-
yoneta, abandonando muchos muertos y he-
ridos cerca de las alambradas. 
En la región Norte de Latatohe nuestros 
elementos ocuparon el pueblo de Svierzkovtzo 
y bosques próximos. 
« • • 
¿CONCENTRACION RUSA 
EN BESA RABI A ? 
TÜRIN 6. 
Diocn do Bucarest á «La Staanpa», de 
Roma, quo so están llevando á cabo gran-
des concentraciones de tropas rusas en el 
frente do Bosarabia, y que numerosas tropas 
de infantería y dio cosacos se han reunido 
on la plaza do Ismail. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS AUSTP.IACOS TOMAN LA OFENSIVA 
EN T A R N 9 P 0 L 
POLDIIU 6 (1E30 n.) 
Parto oficial ruso: 
Frente orienta!.—Sn las regiones da Riga 
y Jacobstadt y Dwinsk hubo ayer fuego do 
cañón y fusilería en varios puntos. 
En Dwinsk sigue el deshielo. 
Al Sur de la región de Dwinsk, bombar-
deo bastante activo y fuego de ametralla-
doras. 
En la reglón al Esto do Baranowltchi fue-
ron señalados algunos zeppeünes en la noche 
del día 4. 
En Gaiitzia, en la reglón de Tarnopol, im-
portantes fuerzas enemigas emprendieron la 
ofensiva, pero fueron rechazadas á la bayo-
neta, abandonando muchos muertos y heri-
dos cerca de nuestras alambradas. 
En la reglón al Norte de Lattacz, sobre 
el Dniéster, nuestros destacamentos ocupa-
ron el pueblo de Swierszkowse y los bosques 
próximos. 
E L Ü E I C U S T A é i 
DISCURSO DEL 
CANCILLER ALEMÁN 
)AS DEBECEAS f 
?LA DEFENSA SOCIAL 
DE BARCELONA 
o-
L A S I T U A C I O N M I L I T A R Y P O L I - ! 
T I C A 
¡ O T R O I M P O R T A N T E M I T I N 
E N S E V I L L A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L A S TROPAS TURCAS ATACAN E L 
FLANCO DERECHO D E L ENEMIGO 
PETROGRADO 6 
Oficial: 
Frente del Cáucaso.—En el litoral, los tur-
óos, apoyados por el fuego del crucero «Bres-
lau». atacaron nuestro flanco derecho, sien-
do rechazado el enemigo con grandes pérdi-
das, y al mismo tiempo nuestras tropas ata-
caron en la susodicha región el centro ene-
migo, abandonando éste parte de sus posi-
ciones. 
En la cuenca del alto de Tchorokh desalo-
jamos al enemigo de una serie de posiciones 
montañosas poderosamente organizadas. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PROGRESOS RUSOS EN CHOROKH 
POLDHU 6 (11,30 n.) 
Parte oficial ruso: 
Frente del Cáucaso En la región del li-
toral, los turcos, apoyados por el fuego del 
crucero «Breslau», atacaron nuestro flanco 
derecho. 
Rechazamos al enemigo, infligiéndolo 
grandes pérdidas. Al mismo tiempo, nuestras 
tropas atacaron en la susodicha región el 
centro enemigo, apoderándose de parte de 
sus posiciones. 
En la cuenca del Alto Chorokh desalojamos 
al enomigo de una serie de posiciones mon-
tañosas que habían sido poderosamente for-
tificadas. 
DE I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS AUSTRIACOS ATACAN EN LA ZONA 
DEL T O R R E N T E DE LARGAUZA 
OOLTANO 6 (10 n.) 
Parto oficial italiano: 
Actividad de nuestros pequeños destaca-
mentos á lo largo del frente de Stelvio y e| 
valle de Gludlcarla. 
Duelos de Artillería en el Alto Asticot. 
En el vallo Sugana, combates de artille-
ría, particularmente violentos; en la zona 
del torrente de Largauza (Brenta) atacó el 
enemigo, siendo rechazado con grandes pér-
didas y dejando entre nuestras manos trece 
prisioneros. 
En el Alto Isonzo, la lluvia y la niebla li-
mitaron la acción de ia artillería, que á ve-
ces fué bastante intensa en la altura al 
Noroeste de Gorizia. 
En el Carso, durante la noche del 5 fue-
ron rechazados dos débiles ataques enemigos 
contra el monte St. Michele. 
BALKANES 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
MINISTROS ALIADOS VISITAN A 
SKOULOUDIS 
LONDRES 6 
Telegrafían do Atenas á la Agencia Reu-
ter que los ministros de Inglaterra, Francia 
ó Italia han visitado esta mañana á monsieur 
Skouloudús, guairdándcsc la más completa re-




E L R E L E V O D E L G E N E R A L IVANHOFF 
PETROGRADO 6 
En la Rusia eslava ha producido gran dis-
gusto y sorpre«i el reemplazo del general 
Ivanhoff, que matnda.ba las fuerzas mili ta-
res del frente Sudoeste. 
E! ce«o del general Ivanhoff en ese mando 
so relaciona con los deficientes resultados 
obtenidos por la ofensiva rusa iniciada. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ASQUITH ESTUDIA E L NUMERO DE 
R E C L U T A S QUE S E NECESITAN 
POLDHU G (11,30 n j 
En el Parlamento declaró hoy Mr . Asquith 
quo el Gobierno estaba examinando la ci-
fra de reclutas obtenidos y de los que pue-
den obtenerse con el actual sistema, y est* 
haciendo el cálculo de los reclutas que aún 
son necesarios. 
Cuando el Gobierno llegue á una decisión, 
que tomará bajo sm responsabilidad, la co-
municará á la Cámara. 
E L OBJETIVO D E L PUEBLO GERMANO . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN G (10 m.) 
El canciller alemán, en un discurso pro-
nuncindo en el Reiehstíig, t ra tó de los fines 
quo Alemania persigue con la guerra y de 
la actual situación política y mil i tar . 
Declaró la buena disposición de ánimo, 
para la paz, que tiene Alemania, la cual 
pide, en lo referente á Bélgica, la libertad 
de la población flamenca y una buena ve_ 
ciudad, basada en intereses recíprocos y eco-
nómicos. 
((Alemania—dijo—no puede tampoco per. 
mi t i r que los libertadores polacos, lituanios, 
gotas y bálticos vuelvan á estar bajo el yugo 
ruso.» 
Hablando de los fines do la guerra, dijo 
el canciller que Rusia ofrece la suerte de 
Polonia y Finlandia; Francia, la preten-
sión de una hegemonía que caus<5 el empo. 
breciraiento del Imperio; Inglaterra, el es-
tado do constantes rozamiento*. 
¡(El conseguir la paz do Europa era el ob-
jetivo de la política alemana antes de la 
guerra. 
Nuestros adversarios eligieron la guerra, 
y ahora la paz de Europa debe surgir (Te 
un torrente de sangro y doler y de las tum-
bas de millones de seres. 
N i Alemania ni Austria deseaban ooner 
sobro el tapete la cuestión polaca, pero la 
solucionarán. 
La Historia no conocerá más un estado 
de cosas como existía antes do la guerra; 
Bélgica será después de lá guerra algo n u c 
vo; Polonia es boy algo más que antes. 
Míster Asquith, que habla del principio do 
las nacionalidades, no puede sxiponer quo 
Alemania ent regar ía , de nuevo, voluntaria-
mente, á pueblos libertados por ella y sus 
aliados. 
Procuraremos obtener plena ga ran t í a de 
que Bélgica no será utilizada mili tar y eco, 
nómicamente como baluarte contra Alema-
nia. 
Queremos vecinos que no so coliguen oon, 
t ra nosotros.» 
E l oanoiller impciúal habló del porvenir do 
Europa como lo concibe la política alema-
na, diciendo que ((Enrona saldrá do esta cri_ 
sis como quien vuelve en sT. La paz no debo 
ser el germen de una nuova guerra, sino el 
preludio de una cooperación de trabajo pa-
cífico, en beneficio del bienestar económico 
y cultural de los pueblos. Inglaterra, e í cam_ 
bio, quiere que, cuando so firmo la paz, pro-
siga la guerra, en el terreno comercial, con_ 
t ra nosotros». 
«El afán de destrucción la lleva á que-
rer hacer de un pueblo do 70 millones de ha, 
hitantes una nación de lisiados. 
Nosotros teníamos un solo objetivo: defen-
dernos, afirmarnos y mantener alejado al 
adversario de nuestras fronteras. Nunca ho_ 
mos querido esta guerra; no teníamos ne-
cesidad de modificar las fronteras cuando 
comenzamos la lucha, en contra de nuestra 
voluntad. 
No hemos amenazado á ningún pueblo oon 
destruirle su existencia ó su nacionalidad. 
¿ Qué nos da fuerzas para vencer las d i , 
•ficultades y la superioridad enemiga? 
Un pueblo como el nuestro, que tantos 
valores morales ha creado, ¿puede conver-
tirse de la noche á la mañana en bárbaros 
y hunos?» 
E l canciller afirmó la imposibilidad de ven, 
cer por hambre á Alemania; declaró que el 
pnoblo, especáalmente las clases humildes, 
soportan con gran espír i tu do sacrificio y 
abnegación, en favor de la patria, las l imi -
taciones en la vida doméstica y las preocu, 
paciones y dificultades do la presente situa-
ción, estando dispuestos todos á sacrificarse 
en esta lucha á vida ó muerte. Lr.s siem, 
bras do invierno tienen buen aspecto. 
A pesar de que la cosecha de cereales de 
1915 fué una de las peores desdo bace tiem-
po, bastó para proveer de cereales ut i l iza , 
bles en ia fabricación de pan, llegando i n -
cluso al nuevo año con apreciable reserva. 
E l canciller hizo un relato del imponente 
momento vivido en el frente. 
tCuando la ú l t ima vez—dijo—estuve en 
el Cuartel General, me encontraba junto al 
emperador, en el mismo sitio en donde le 
había acompañado hacía un año. E l empo. 
rador hizo referencia, muy conmovido, al 
notable cambio de los tiempos. Entonces es-
taban los rusos en las crestas de los Carpa, 
tos, y no se habían realizado todavía el rom-
pimiento del frente ruso en Gorlico y la i m , 
ponente ofensiva de Hindenburg. Ahora es-
tamos muy adentro en Rusia. 
Ingleses y franceses esperaban levantar 
en armas á los Balkanes contra nosotros. 
Ahora Bulgaria lucha á nuestro lado. E n , 
toncos rechazamos un duro ataque en la 
Champaña. Ahora, á las palabras del so-
berano, se mezclaba el trueno de los caño, 
nos dolante de Verdun.» 
El canciller terminó con estas palabras: 
((Una sola voluntad, un solo espíri tu guía 
á los guerreros alemanes que en los campos 
de batalla sacrifican su vida por la patria, 
y esto espíri tu unificador debo ^ guiarnos á 
nosotros también . E l es oí que á nuestros 
hijos y nietos los llevará á un porvenir l i -
bre y fuerte, pasando por las luchas de sus 
padres.» 
I UNA CARTA DE D. ANTONIO M A U R A 
El señor Luca de T ena 
Esta, madrugada era más grave el estado 
del ilustre director de nuestro estimado co-
lega ((A B C», D. Torcuato Luca de Tena. 
Los facultativos han señalado la lesión del 
pulmón iyquierdo y un aumento en la fie-
bre. 
Numerosas personas se interesan por la 
salud del distinguido periodista. 
Nosotros ibaoemos votos, de todo corazón, 
por que recobre en breve, y totalmente, la 
salud. 
PIDIENDO L A P A Z 
Nuestro Santísimo Padre Bonélücto X V 
se ha dignado aprobar y bendecir ol piadoso 
proyecto de varias señoras españolas, enca-
minado á promover una Comunión general 
para oí 5 de Mayo, primer viernes, a fin de 
impetrar del Sagrado Corazón do Josús la 
tan deseada paz. 
Su Santidad concede á todos los fieles que 
tomaren parte en tal Comunión y rezaren 
por su intención una indulgencia plonaria, 
aplicable á las benditas almas del Purga, 
torio. 
Mitin maurista. 
Hoy, viernes, á las nueve y media de la 
nodhe, se celebrará en el Ceóitro Maurista 
Obrero del distrito de la Universidad un 
mi t in de propaganda electoral, organizado 
por la Juventud Maurista, en el que harán 
uso de la palabra los Sres. Tejera, Escriba-
no, Maura (D. Manuel) y otros oradores. 
Manifiesto de un candidato maurista. 
El candidato maurista del distrito de Sal-
daña (Falencia), D. Ricardo Cortés, ha pu , 
biidadio um manifiesto, que contiene la si-
guiente carta: 
((Sr. D . Ricardo Cortés.—Saldaña. 
Muy distinguido señor mío y amigo: Por 
sus amables renglones veo confirmado el 
propósito que oportunamente me comunicó 
el Comité de Falencia de aceptar usted la 
representación de nuestro partido en la p r ó , 
xima lucha electoral. 
Aunque el éxito sea siempre apetecible, no 
es lo más importante en este caso; lo p r in -
cipal es el ejemplo quo usted da, empleando 
su juveatud y todos sus medios do acción 
en provecho de su país . 
Del éxi to final do nuestra causa no tengo 
la menor duda, como se generalice la ab_ 
negackia do cuantos como usted son en sus 
respootivas localidades capacidades nativas 
quo por su sola acción excluyen, toda inge-
rencia advenediza. 
Tiene, en oíe-eto, mucho de apostolado 
nuestra acción; pero ya tuve ocasión de de, 
cir en el Congreso que yo no conozco el 
apostolado político sin la óbtenciónj del Po-
der, para dar realidad viva á las predica, 
ciones hechas, y á este fin encamino mis es-
fuerzos, de cuyo éxito tengo cada día ma, 
yores seguridades. 
Muy feliz so lo deseo á usted en su em-
presa...—A. Maura .» 
El Sr. Cortés hace, además, on el rnani, 
fiesto las siguiente^ intoresíiJites declara-
ciones : 
((Personalmente, y aunque mi pensamien, 
te nada vale, tengo obligación de exponer-
lo : Voy á actuar en política porque soy 
católico apostólico romano, sin distingos ni 
rodeos, y quiero servir en política á mis 
creencias porque otros en polít ica las oom, 
baten. 
Soy regionalista. Creo que los de cada re-
gióni, los de cada pueblo, nosotros mismos, 
los de la tierra, hemos de sor quienes esco, 
jamos las personas que nos han de repre-
sentar en lo más alto y de más trascenden, 
cia en la vida de la nación, para luego po-
der ser también nosotros los que elijamos á 
los que nos han de gobernar, inspirándose 
en nuestros deseos ó intereses.» 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Un manifiesto de la Defensa Social. 
BARCELONA 6 
El Centro do Defensa Social ha publicado 
un manifiesto electoral lamentándose de quo 
las derechas no luchen unidas; pero que esto 
no puede justificar el retraimiento, y, por 
tanto, donde lucho un candidato que res-
ponda al dictado de católico, debe ser apo-
yado con preferencia á otro que no lo sea; 
donde no se presente esto muy claro, debo 
votarse á los más afines, y donde todos sean 
contrarios, al menos malo. 
Para Barcelona recomienda la candidatu-
ra de la L iga ; por más, dice, que algunos 
que la integran no pueden ostentar el ca-
rácter do representantes de Barcelona. 
En Igualada prosiguen felizmente los 
trabajoa eleotorales del candidato jaimista, 
Sr. Trías. 
E l diputado electo del partido por Olot, 
Sr. Llosas, eo ha trasladado á Igualada para 
apoyar en sus trabajos electorales al señor 
Trías. 
La candidatura jaimista por Tolosa. 
B I L B A O 6 
Las noticias que so reciben de Tolosa ase-
guran el t r iunfo del candidato D. Esteiban 
Bilbao. 
E l mitin de la coalición de las derechas. 
S E V I L L A 6 
Con un éxito completo y en medio de un 
desbordado entusiasmo se ha celebrado en 
el teatro de San Fernando, atestado de pú . 
blico perteneciente á todas las clases socia, 
les, el mi t in de propaganda electoral, orga-
nizado por la coalición de las derechas. 
Ocuparon la presidencia el ex concejal de 
la Liga Católica, Sr. López Cepero; el ex 
d'putado D. Hilar io Camino, el ex senador 
Sr. Boreo Lledó y el abogado D. Manuel 
Pavía . 
I naugu ró los discursos el Sr. López Cepe. 
re haciendo la apología dol candidato de la 
coalición. 
Siguióle en el uso de la palabra el t radi-
oionalista Sr. Herrero, quien contestó fogosa-
mente á los ataques que á la coalición do 
las derechas se dirigieron en el mi t in cele-
brado por los elementos conservadores. 
E l abogado Sr. Ulanos habló olocuento-
mento recordando la confesión que en el 
mit in que celebraron en la Casa Lonja h i -
cieron los republicanos de ser acérrimos ene-
migos de la Religión y del trono. Y á pesar 
de esto, dioe, los liberales y conservadores, 
que hacen protestas de catolicismo y mo-
narquismo, apoyan la candidatura repu-
blicana. 
El Sr. Bores Lledó historió las defeccio-
nes que so han registrado dentro de los par-
tidos conservador y liberal, defecciones que 
han coincidido con los momentos de desgra-
cia y que realizaron aquellos que, llamándose 
incondicionales do sus jefes respectivos, car-
garon impúdicamente oon el santo y la l i -
mosna. 
Por último, habló ol Sr. Rojas Marcos, 
recogiendo los ataques que le han dirigido 
sus adversarios. 
Glosó ol manifie&to electoral del jefe de 
los liberales, siendo interrumpido á cada mo-
mento con estruendosas ovaciones. 
Afirmó que, por no querer, por no poder 
traicionar sus convicciones, renunció el acta 
que ol Sr. Dato le ofreciera. '(Ovación.) 
Expuso el programa político que convie-
ne desarrollar on Sevilla, sintetizándolo en 
este ordon : higiene, viviendas obreras y 
abaratamiento do las subsistencias, dejando 
para después lo referente al ornato y em-
bellecimionto do la ciudad. 
Dijo que la mayor parto de su actuación 
en la vida pública l a consagró á la labor 
social, quo debe ser paralela á la labor po-
lítica, porque son los rieles por donde circu-
la la salud de loe pueblos, quo es su vida. 
Terminó diciendo quo en ©1 mundo no hay 
más que un Redentor. Los pueblos no tie-
nen más redentores que ellos mismos. 
Este último párrafo fué acogido con una 
delirante ovación. 
E L M I T I N D E O V i r r ^ 
NOTABLE DISCURSO 
DE V A Z Q U E Z DE M E L L A 
G1BRALTAR Y L A CUESTION DE LAS A L I A N Z A S 




A l ocupar Molla la tribuna estalla una 
formidable ovación. 
—Yo agradezco—comienza—esos aplausos ; 
necesitaba hacer ante vosotros una confe-
sión : quería presentarme ante vosotros cual 
yo soy. No soy como me pintan mis ene- í, 
migos; no quiero que me veáis tras la bru-
ma en quo éstos me envuelven ; aquí no ha-
blaré como en los pueblos, donde tengo que 
(descender á polémicas y menudencias po-
lítioas ; yo afirmo siempre mis prúncipics, y 
sería indigno en mí cambiar hipocresías por 
votos. 
UNA IMPUTACION ERRONEA 
Dicen de mí que soy ave agorera, repre- | 
sentante de la Edad Media. Yo, que dis- l 
cutí durante tantos años con las ominen- j 
cias de mi patria, creí que me conocían. ¡ 
Dicen de mí que soy la reacción... Sí; soy | 
la reacción contra la barbarie, la reacción j 
contra todo lo malo; soy partidario dol pro-
greso indefinido, del progreso que no tiene i 
l ími tes : la verdad no cambia, el entendí- \ 
i 
miento es ol que muda, el que progresa; ¡ 
todo cambio supcr.o algo que puede cam- j 
biar. 
Dícese que mis ideales son medioevales; 
medioeval os la imprenta y medioeval la [ 
letra do cambio; el régimen representativo í 
también es medioeval; en la Edad Media j 
eo elaboran todas las cosas que ticnon obli- ¡ 
ga'da ccní.agración en nuestra Edad. 
Yo formulé en el Parlamento la teoría do 
la soberanía social—termina diciendo on pá-
rrafos grandijocucnites. 
Explica su doble tecr ía de la soberanía 
política de arriba y eáa otra ds grado?, co-
mo en las Monarquías pactadas de la Edad 
Media; 
—Yo, frente á laa Cortes irresponsables, 
defendí la representacicn ocaporativa; en 
vez del diputado libre, defcinií la teoría 
del diputado ligado á sus mandatarics. Yo 
he defendido en el Pariamento la teoría do 
la responsabilidad de los soberanos y cali-
fiqué do pantalla la responsabilidad minis-
terial. 
AFIRMACION D E L REGIONALISMO 
Yo soy regionalista y quiero que las l i -
bertades regionales impidan las exfcralimi-
taciones del Poder; no es más terrible el 
absolutismo personal de un soberano, quo 
el más terrible es el anónimo de un Es-
tado. 
Antes que el doctor Robert defendí yo 
el regionalismo, aplicándolo á todas las re-
giones. 
Hemos de evitar el motejar con adjetivos 
á las ideas; ello indica que no saben discu-
t i r . Yo no necesito, para defender al regio-
nalismo, mostrar la historia pasada; básta-
me la historia presente para defenderlo. 
En el logionalismo, yo digo que toda per-
sona tiene derecho á defender su fin, lo 
que no quiero decir que deba prescindir do 
las demás regiones. 
Asturias tiene personalidad suficiente para 
eso; la Junta del Principado; las luchas do 
Asturias contra los opresores; el habla del 
(tbable»; los cantos de Asturias... todo esto 
no creo quo salga de la tumba medioeval. 
La variedad regionalista se impono. 
El problema social tiene varios aspectos: 
linternacional, nacional y regional. El pro-
blema debo descender hasta el Municipio. 
Yo no soy nacionalista regional; España 
es sólo una nación con varias regiones. Dis-
crepando en esto del manifiesto de los re-
gionalistas catalanes, yo quiero las liberta-
des regionales como muro contra el centra-
lismo. .. 
LA RAZON HUMANA Y LA I G L E S I A 
Voy á contestar' á quienes me llaman cle-
rical : si ser clerical significa defender á la 
Iglesia contra los sofistas, que pasan ante 
la Cruz ul t ra jándola , y no me disculpo, por-
que yo soy católico. (Ovación enorme. De 
los palcas arrojan las señoras flores al ora-
dor.) 
Yo reconozco, para defender mis princi-
pios, todo lo que la impiedad quiera. Voy 
á suponer que la impiodad acabó con toda 
idea religiosa. Sentada sobre los escombros 
del panteón donde toda idea, religiosa fué 
eiitfcrrada, la impiedad oirá estas pregun-
tas: «¿Cuál es t u origen, cuál tu naturale-
za, cuál t u destino?» Y si la impiedad no 
puede afirmar n i su derecho, ni su deber, 
ni su libertad, forzoso sorá reconocer quo 
no hizo otra cosa que levantar un altar á 
la barbarie. 
En presencia de la razón humana, la Igle-
sia se ha afirmado, diciendo que es maes-
t ra de la fe. La razón humana quedóse sus-
pensa y atenta al oír declarar á la Iglesia 
eu infalibilidad. 
E l diálogo entro la razón y la Iglesia for-
zosamente ha de terminar en una disyun-
tiva.. La Iglesia recluta los miembros de su 
je ra rqu ía en todos los pueblos, entre todas 
las razas, entre todas las ca tegor ías ; no los 
recluta de entre lals razas privilegiadas, 
siendo así como se explica que la Iglesia 
se atreva á afirmar su infalibilidad. 
La razón n0 puede decir que la Iglesia es 
absurda. Sin ella, no puede explicarse nin-
gún síntoma de la edad antigua, n i de la 
Media, n i de la contemporánea. No hay 
quien combata á la Iglesia. 
Sin necesidad de acudir ni á las palabras 
n i á los principios expuestos por ella, la 
razón, ante la grandeza de la Iglesia, sólo 
puedo inclinarse reverentemente. 
Esta es mi afirmación religiosa, que queda 
hedía ya de un modo fervoroso y sincero. 
LA CONFLAGRACION E U R O P E A 
Y tócame ahora hacer mi afirmación en 
punto al orden internacional. 
A raíz del incidente de Agadir—continúa 
diciendo ol Sr. Vázquez de Mella—anuiu'"' 
yo que estallaría la temida guerra, la te-
mida conflagración europea. Aun más. 
Anuniaié y predije que la oucstión armada so 
originiaría en el Danubio azul. 
Entonces se mofaron de mí; me llamaron 
iluso. Bien es verda^j que también me lo 
llamaron cuando hablé, describiéndolo, de^ 
fracaso que nos esperaba en nuestras gue-
rras coloniales. 
Yo fu i partidario desde un principio, cla-
ro es que mientras olla pudo hacerse, de 
una estrecha alianza con Alemania Y ten-
go quo recordar que de esta opinión par-
tncipo tamban on parte el Sr. Canalejas 
Rotas las hostilidades entre los países be-
ligerantes, declarada la guerra europea vo 
fui partidario de la neutralidad, y así *lo 
declaré infinidad de veces. 
Afirmando mis convicciones y miíj croen-
oilae, afirmando también La necesidad impres. 
omdible de La aneutralidád más estricta fren-
te á Las pasiones de los políticos extranjeros" 
yo llegué á declarar que, si' España salía dé 
su noutralidlad, la guerra civdresta l lar ía in-
«JefedtibLomente, fensangrentado oí patrio 
suelo, 
(E l público interrumpo al orador, hacién-
dolo objeto de una indescriptible ovación, 
quo se prolonga largo rato. 
Restablecido el silencio, el Sr. Vázquez do 
Mella cont inúa su discurso.) 
¡ G I B R A L T A R ! . . . 
Dice que el problema n o es Gibraltar. E l 
verdadero problema—añade—es la posesión 
del Estrecho. Inglaterra nos prohibe for-
tificar la costa marroquí, quo os de España , 
que nos pertenece... (Una voz, salida do 
entro el público, exclama: ¡qué vergüen-
za!!, siendo subrayadla con estruendosos 
aplausos.) 
Cuando Francia y Rusia—prosigue el ora-
dor—estaban contra Inglaterra, yo me mos-
tró partidario de una alianza con aquellas 
moionee, y expresé. las simpatía© que Hall 
alianza despertaba e n mí. 
Pero haf más. Y'o he dicho, yo he decla-
rado que, si Abmaniai estuviese con Ingla-
terna, sería enemigo de nina ailian^a c o n l o a 
alemanes. 
Toda mi política, por lo que so refiere 1 
la cuestión internacional, gi ra alrededor de 
la posesión del Estrecho de Gibraltar. Yo 
soy partidario de la federación cor Portu-
gal, de k federación do los Estados la t i -
nes de América, de la dominación, on el 
mar Mediterráneo, cuando fuésemos, dueños 
del Estrecho de Gibraltar. 
Portugal se nos federaría , mas nunca, n i 
en ningún modo, para caer bajo nuestra 
férula, sino, antes por e! contrario, para 
permanecer unida estrechamente á nos-
otros en el orden económico, 
Y cuando este momento llegase, cuando 
España y Portugal estuviesen unidas, sería 
ocasión de dirigimos á la Amér i -a lat ina 
y de decirle: ((Ya estamos emancipados, 
porque sonó la hora de nuestra emancipa-
ción ; ya podemos federarnos económica-
mente ; ya somos dueños del Estrecho de Gi-
bral tar .» 
En párrafos de gran energía y de elb-
cuencia insuperable el Sr. Vázquez de Me-
lla fustiga á aquellos españoles que dicen 
y sostienen que n o importa nada que t* 
Estrecho de Gibraltar esté dominado por los 
extranjeros. 
Los que tal dicen—añade el Sr. Váz r^cz 
de Mella'—dicen m a l ; son malos españ-olos; 
no merecen ser hijos de España . (Oración 
«•struendosa.) 
HIMNO A ASTURIAS 
Rinde u n hermoso y lozano homenaje á 
Asturias, cuyas grandezas cauta, oonmo-
vido. 
Y o os conjuro—4dice, dirtigiendoso» á todos 
loe presentes—á que sigáis vuestro desti-
no; á quo obedezcáis el destino de" Asturias, 
quo es vuestro propio destino. 
Y el destino de Asturias yo digo que 
es el de ser una ^ez más la Vnio-adora del 
resurgimiento y del engrandecimiento de 
nuestra querida España.» 
Las úl t imas palabras del Sr. Vázquez de 
Mella son ahogadas por ana tempestad de 
aplausos. Las ovaciones y lo?, vivas so repi-
ten muchas veces, obligaado al insigne ora-
dor á dar las gracias reiteradamente. 
A l mi t in asistieron m á n de 4.000 porso-
ñas , que mostraron «a todo momento sn 
entusiasmo. 
A la salida, el Srv Melle, fué nuevamente 
aclamado y escolt^o par la gente hasta la 
casa en que so hospeda. 
No ocurrieron i n c i d ' e n t e s . — M í o . 
S O C I E D A D 
„ . E N T I E E m 
la, mañana .do íiyor ¡fué candueido s» í» 
SacramenitaJ de San JustD el cadáver del 
inspector general do Primera enseñanaa y 
conocido periodista, D . .Conrado Solsona. 
Preaiídieron el dnelo los ex presidentes del 
Consejo Sres. Maura y Dato, el subsecrota-
.rao de la Presidencia, Sr. Argente, en re-
presemtadón del condfe de Romanones; ê  
subsecretario de Instruceidn pública, óotf 
Natalio Rivas, por ol minisfiro, Sr. Burell ; 
D. Gustavo Morales, y un r e p r e s e n t a d é n do 
la faniaha, el hermano del .finaido, D, Jnan 
Jesús Solsona., y sus sobrinos los Sres. Ba-
sclga (D. E. y D . F . ) . 
En la comitiva figuraban numenoeos hom-
bres políticos, liteaiatos y periodistas. 
Descanse en paz y reciba nuevíuncnto tnl 
familia la expresión do nuestro sfíntimiento* 
V A B I A S 
Mañana , festividad do San Aiberto, 
lebrarán sus d ías el marqués do Santa ^ t e -
na, el conde do Superunda j los Sres., 'Agui-
lar y García del Busto. 
< - encuentra delicada de salud l a mar-
quesa de Alhucemias. 
Cont inúa muy mrejorada Ja ecñaritX 
Lolita Frigola, hija dq lai baronesa viuda, del 
Castillo do Chirel. 
Se ha verificado la toma dó diW J0S do 
la señori ta Mar ía Esperanza Núñez f ^ m a l -
dos, hija de Jos mairqueses de loa Sis , \ y 
D. Emilio Rodríguez Rávena . 
La boda se oelebrará el díft J a. 
•O- Han regresado á esta U ' ' i ^ S L t r i -
11a, la señora viuda de G ^ ^ 
hijos, y do Baroelona, " J T ? 7 + 
^ Ha marchado / ¿ ^ ^ S m*. dier. -» Málaga JJ- Luis Di»-
Con toda > J NATALICIO 
niña la ser ha ^ to 'JZ S Í 
ra ías íde Qra doctor D. J. « é Mar ía B J -
J ^ - soítera, Carmen Garc l» Ansorena),-
JJ . TAIUA-S 
„ a ingresado en el Cuerpo colegiado do 
/ ' a ü l e r o s Hijosdalgo do la Nc Meza de Ma-
^ ' d el joven D. Carlos Roca Ce Togores y, 
iordesillag, hijo segundo de h marqueses 
do PeñafieU 
••• Han regresado á esta co ri e: de Bar-
™0na, !a marquesa viuda de í Salas, y d9 
^ o n d r a g ó n , D- Rafael Ariza. 
deT] \ duquo de Alba ^ W t í a **• Parl,3! 
semar̂  ^ « ^ V esta corto 6 £ 
xima en l0S ^ V do la P ^ 
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A L M E R I A 6 
A las cuatro de la tarde se ha desencade-
nado una gran tormenta, empezando con 
un cguacero y terminando con una terrible 
granizada. 
En poeos minutos las calles quedaron cu_ 
biertas do granizo de gran tamaño. 
Se ignora los desperfectos causados. 
La tormenta de esta tarde causó va-
rias víctimas. Un rayo que cayó en el cor-
t i jo de Jaú l Bajo, propiodad de D . Antonio 
Andújar, mató al porqiiero Juan Mart ínez, 
de once años, que se •guareció en el so-
portal. 
A una ¡niña de diez años le fracturó, una 
chispa eléctrica., el lado izquierdo, contusio-
«RELACIONES ENTHE LA MUJER 
Y EL LIBRO» 
En la Real Academia de Jurisprudencia 
dió lectura ayer á una amona y notable 
conferencia, sobre las «Relaciones entre la 
mujer y el libro», el conde de las Navas. 
Correspondía dicha conferencia al curso 
organizado por la Unión de Damas Espa-
ñolas, y la concurrencia fué taai numerosa 
y distinguida como de costumbre. 
Presidió nuestro amantís imo Prolado el 
señor Obispo de Madrid-Alcalá, teniendo a 
su derecha al conferenciante y á su izquier-
da al ex ministro de Estado señor marqués 
do Lema. 
E l conde dolafi;Navas davidió su conferen-
cia en tres partes: a) La mujer; b) El l ibro; 
c) La mujer y el libro. 
Puso de relieve cómo la mujer fué crea-
1 da no de barro, sino de una costilla del 
i hombre, de la misma materia que forma 
I la caja del pulmón y el estuche en que se 
M I S A D E C A M P A Ñ A E N C A R A B A N C H E L 
LOS R E C L U T A S D E L A GUARNICION D E MADRID P R E S T A N 
JURAMENTO A SU BANDERA 
r.ando á Antonio Andújar, de setenta y dos i encierra el cerebro; ó hizo notar la 
anos. j disposición de la mujer para la filosofía, que 
En otros edificios del exterior también ha l es la historia de la curiosidad. 
producido daños grandes la tormenta. 3 Estudió la gineoocracia en las sociedadt 
BARCELONA 6 
La Agrupación socialista ha acordado no 
tomar p u t o en las elecciones y dejar en 
libertad á sus afiliados para el ejercicio del 
sufragio. \ 
La lucha so presenta muy enconada i 
entre los radicales y ol bloque. 
•<$" El Sr. Cambó sigue enfermo. j 
So ha reunido en sesión extraordina- I 
r ía la Junta dh-ootiva del Orfeó Cátala, para I 
temar acuerdos importantes relacionados con 1 
les. b i j c i del malogrado maestro Granados. | 
Acordaron deede luego acudir eficazmente j 
en auxilio do los bijos del insigne' catalán 
| primitivas, y expuso cómo la mujer, cuando 
no es rema., es musa, s ibi la; ninfa Egerwi, 
es Dalila, es Circe, etc., etc. 
El feminismo—añadió—podrá censurar-
se, caracterizarse, poro jio negarse. En 
el cuerpo social la mujer es el corazón, y 
el corazón es lo último que so rinde. 
Citó luego á Matilde y Santa Catalina, 
á Juana de Arco, Santa Teresa, Beatrij», 
Santa Cecilia, Marcela, Santa ELsna; y es-
bozó la parte que á la mujer correspondió 
en la civilización bárbara . 
Notaréis—continuó diciendo—que la ma-
i yor parte de las mujeres citadas son santas, 
; y nada /tieno de ext raño , porque «el temer 
v tícnm&i una Comisión que se encarguo I de Dios es el principio de la sabiduría» y 
de realizar los primeros trabajos, encamina. ( ias mujeres, que debían á la Religión su 
dos r encarnar en la práct ica tan loables ' d ign idad , quisieron entregarse á ella, 
propósitos, ^ ^ í ga.ndo la deuda, contraída. 
La policía ha procedido á la detención 
pa-
do Podro Al.ibart, procesado por el Juzgado 
del distflto del Sur por el delito do homi-
cidio, cometido en ol fielato de, Canrabia. 
Tambicr. ci tó reclamado este procesado por 
el Justado del distrito del Oeste, 
Con toda solemnidad tuvo lugar ayer el 
acto de la jura de la bandera por los re-
chitas de la guarnición de Madrid y sus 
cantones. 
Dicho acto celebróse á las diez de la ma-
ñana en el Campamento do Carabanchel, 
donde se había cungregado una gran muche-
dumbre de curiosos y admiradores del Ejer-
cito, 
Era mantenido el orden por fuerzas de la 
Guardia civil y de Seguridad, al mando del 
general Sr, La Barrera. 
A la derecha de la carretera de Extre-
madura se había levantado un artístico al-
tar, cubierto por un dosel, y con una urna 
conteniendo una imagen de San Fernando. 
A los lados de la escaKuata que condu-
cía al presbiterio había dos cañones y ar-
mas y trofeos militares. 
A poca distancia del altar se había ins-
talado una tribuna, destinada á la Familia 
real. 
Cerca de la tribuna y del altar había va-
rias tiendas de campaña para el servicio. 
Las tropas. 
Las fuerzas se hallaban organizadas en 
la siiguiente forma: Primera brigada de la 
primera división, brigada mixta formada por 
el regimiento de Asturias y el de Ferro-
carriles, una compañía de tres secciones de 
las Brigadas Obrera y Topográfica do Estado 
Mlayor, y otra brigada constituida por el 
segundo regimiento de Zapadores minado-
res y el de Telégrafos, yendo afectas á ella 
Jas fuerzas de Intendencia y Sanidad mi-
li tar. 
Tedas estas fuerzas constituían un divi-
sión, que mandaba el general Orozco, 
Los regimientos de artillería han sido man-
dados por el comandante general señor 
Donat. 
La división do Caballería, á la que se agre-
gó el regimiento de cazadores de María 
Cristina, iba á las órdenes del Infante don 
Carlos de Borbón. 
Formaban en primer término los reclutas 
en 
| Estudió luego, cu párrafos muy delicados, 
, el libro, que es lo más excelento dol hom-
, bro; su patrono, sua márt i res , sus faJsi-
ficadares, sus víctimas y sus enemigos; el 
, Kbro más amtiguo. el de mayor tamaño, el I de los distintosr Cuerpos,  columna de 
i do más peso, el más costoso y el más míjiimc. pelotones, situadas en dirección opuesta á 
-fc- ijiuovc cooiosamenxe, naoienuose sus, l «Dimo 3o oue lees—"ñadi/i v t l i n ' \n \ -Kr 3 • T I I ^ I J- J. ^ 
i - , . f ,. , -o- , i i . , , ' ao ^u^-.ixt, naoio—, y te aire lo . Madnu. paraleia á la carretera v distantes 
pendido con tal motivo la Jnesta del Arbol. que eres,') I -i-n J « ix • / i 
í -r, j . i ;iri0S :!o0 metros del altar y tribuna dé las 
• • * E I L B \ 0 G ' DedlC0 la TÍltima f&rte de la conferencia > instituciones, 
Qn i,ft ^ w w . ; o] ^ e + ^ a r i o & t-atar ! 0 m^GT0S ^ EsPaña ^ \ L m hxfze* veteranas formaban en el 
Se ha pubhcaüo el cuestionario a tratar | ^ l i b ^ ^ ^ m o r , los manejaron j Campamento con frente á Madrid. 
La división Orozcó, en columnas de regi-
mientes; las Brigadas Obrera y Topográfica, 
por los Ayuntamientos en una Asamblea, ^ y los pi,blicaron cllitlíiroil con 
quo so vonficara en Mayo para constituir , PI1tusi.asmo; v recordó, en cariñosos párra-
una Mancomunidad con el de Bilbao. { fos> & g la D5-a CTÍBti„ & 
El propietario del vapor «Vigo» ha te- ¡ quien ol B é t t i f é S n c ^ é dobo el estar al 
lografiado al n&ústro de Estado para quo , frente de ]a bibliotoca de p,alac;o hace vein. 
tieuatro años. 
Excitó á verter «ol mosto en ol tonel de 
casa»; es decir, á leer nuestros libros y co-
nocerlos antes de i r en busca do los extran-
jeros, y» aconsejó á las mujeres se dedica-
ran al bello arte de vestir los libros, ya que 
caí cuadernarios es vestirlos; y contó que Su 
Majestad la Reina Doña Victoria se dedicó 
' & este arte, siendo alguna vez apartada á 
j un r incón de la sala porque á su madre 
no lo gustaba el olor dol engrudo quemado. 
E l conferenciante fué muy aplaudido y 
felicitado. 
Optica Mírica 
Alcalá, 35. iUtra Cáisiisni 
No descuide usted su vista hoy; maña-
j na, t a l vez, sea tarde. Si siento usted mo-
lestias en sus ojos, ó no ve bien, venga us-
ted por esta casa, ó tráiganos la receta de 
su oculista, 
N O T I C I A S 
BI baño es un placer; uaando el Jabín 
Flores del Campo lo es doble. 
Tomad la MDMSTIMCMORRO * 
Oídos, calma dolor en el acto y cura la su-
puración en cuatro días Cto-Analgesina Orive. 
En La Cerámica Art ís t ica (Zorril la, 2) se 
ha inaugurado una curiosa Exposición de 
dibujos decorativos, paisajes, caricaturas, et-
cétera, debida á los Sres. llequojo y M a r t í , 
nez Feduchi, pudiendo eer visitada todos lea 
días, havsta el 17 del actual, do seis á ocho 
do la noche. 
traslade al Gobierno alemán su reclamación 
por ol torpedeamiento de este barco. 
* * * 
CADIZ 6 
Ha llegado el vapor cLlovora» con cinco 
náufragos del velero «Amalia», quo se d i r i , 
gía de Tánger á Sevilla con un cargamento 
importante, 
A l llegar frente á Sanlúcar se le declaró 
lina vía do agua y se hundió . 
- > En ol ((Boletín Oficial» do la provin- \ 
cia se ha publicado un edicto anunciando la j 
venta 'del crucero «Numancia» al precio de , 
934.935 pesetas. 
* « 9 
OASTELLOINT O 
En Benicarló, las señoras católicas so pre-
sentaron al alcalde para protestar so permi-
ta un espectáculo inmoral quo viene éxhiblCn-
dose en el Teatro-Circo. 
•Le pidieron permiso para celebrar una ma-
nifestación, y como les fuera negado, se re-
uuieron al anochecer numerosos grupos de 
hombrea y mujeres, qu erecorrieron. las calles 
dando vivas á Jesucristo y al Pa t rón del 
pueblo, dando mueras á la inmoralidad. 
« • « 
H U E L V A 6 
En la provincia descargó ayer un fuerte 
temporal, que arrasó muchas cosechas, do. 
jando on la ruina á numerosas familias. 
A bordo dol vapor «Rivas» so suscitó 
una r iña entre el mayordomo y un lanche-
ro, resultando ésto herido, 
* • * 
J A CORUNA 8 
En la sesión del Ayuntamiento se ha con-
tinuado tratando el asunto de las irregula-
ridades descubiertas en el cobro do arbitrios 
de mercados y puestos de venta. 
Asistió numeroso público, quo tomó par-
to en la discusión, apostrofando á la ma-
yoría republicana. 
El alcalde ocupó un escaño, pronunciando 
un discurso de altos tonos, censurando el ré-
gimen administrativo, que dijo sólo aprove-
cha á los empleados. 
Se mostró partidario del arriendo de los 
servicios, para coniservar olí prestigio del 
Ayuntamiento. 
Dos concejales, partidarios de distinto sis-
tema, so abofetearon, invadiendo el público 
el salón. 
El ni raido fué muy aplaudido. 
La mayoría republicana pidió que so eus-
pendioi'a la sesión hasta mañana, con ob-
jeto do estudiar una fórmula y poder vo-
tar 1* proposición de las minorías. Estas 
esperan ganar el pleito, 
* « • 
LEON 6 
la contienda electoral continúa agitadí-
sima. j . 
El condd do Sagasta pone cuantos medios 
e s t án á su alcance para lograr el mayor nú-
moro de puestos. 
l 'n candidato merinista, ingeniero, rece-
t ro los pueblos acompañado de guardas j u -
rados. 
* * * S E V I L L A 6 
Érf la zapater ía de Jenaro G ó f ez_ 
• en columna por secciones; el regimi 
v Telégrafos, en columna doble, y las 
UÍÍ^P rateros varias cajas de calzado 
¿or valor de 500 pesetas. 
P° E i terrap?én de la alcantarilla Mode-
ja íT cerca del paso á nivel, se hundió en 
parte. , 
So (procede á su recomposición. 
# # * V A L E N C I A 6 
r . objeto do visitar al nuevo Arzobispo 
do Mallorca, ha llegado á ésta el Vicario 
, pa lma BT. Alcocer. 
a0_ /Se h'a rtresentado una denuncia dicien, 
do que la carne que se suministra á los pre-
sos de la Cárcel Modelo la cambian por hue. 
^ , y quo el pan es de mala calidad. 
Ú Juzgado mtervieno en el asunto. 
• • * 
OVIEDO 6 
Regresando do Tined tonceyl madri-
leño Sr. Blanco Parrondo, ohooo el auto-
móvil qde le conducía con uü carro, resul-
tando el Sr. Blanco Parrondo con utí .brazo 
fracturado. . 
E l accidento ocurrió en las inmediacionos 
do Cambruñana. 
nm p i w d o 
INDISPENSABLE ANTES Y DESPUES 
D E L EMBARAZO 
Academias y Sociedades 
Real Acadenna de Medicina. 
La Real Académia do Medicina celebrará 
sesión pública mañan'a, sábado, á las seis y 
media de la tarde em punto, on su casa, ca^ 
He de Arrieta, número 10. 
Los asuntos señalados son los siguientes: 
((Nota clínica sobre dos casos do ((Hidro-
pesía vesicular)). 
((Nuevas orientaciones en la patogenia y 
tratamiento de la ta r tamudez» , y ((Concep-
to clínico actual de la Poliomieliua y de su 
tratamiento fisioterápioo}). 
N O T A S M U S I C A L E S 
Un concierto. 
Ayer tuvo lugar, en el Palaco Hotel, 
el primero de loa conciertos organizados 
por el joven pianista Stefaniai, que acau-
dilla una numerosa y disciplinada orques-
ta de 60 músicos. 
E n el concierto primero ejecutó ((Los Pre-
ludios», de List, y la «Sinfonía Nupcial», 
t̂ e Godmark , copechamjdjb nutridísimos 
aplausos por su ajustada labor. 
Además, tomó parte el violoncelista Gas-
par Cassadó, un auténtico ((virtuoso», quo 
hace del difícil instrumento cuanto quiere 
y lo que quiere, 
' Las ovaciones sonaron nutridas y justa». 
ento de 
 fuerzas 
de Intendencia y Sanidad, en línea 
A continuación, la Artillería, con frente 
de dos regimientos, y elespuós, la Caba-
llería, en columna por regimientos en masa 
de á cuatro. 
La sección ciclista de la Capitanía general 
formó junto á la tribuna y altar. 
Llegada tíe ios Reyes. 
Los acordes de la Marcha Real señalaron, 
á lias diez y media^ la lloigada de Don 
Alfonso; 
Este había salido do Palacio á las diez 
menos cuarto, en automóvil, y acompañado 
del primer caballerizo, duepie do la Unión 
de Cuba; el conde del Grove, el general 
Aranda y el teniente do navio Sr, Nardiz, 
En la puerta" del Batán , de la Casa Campo, 
donde le esperaba el Estado Mayor, montó 
Don Alfonsq ; i caballo, llegando por la re-
] gir« poseilcn al Campamento, donde hizo su 
| entrada seguido do la Escolta Peal, al man-
| do da Su Alteza el Infante Don Fernando. 
| l ormando parte def Estado Mayor de Su 
l Majestad iban el ministro de la Guerra, ge-
| neral Luque; el capitán general, Sr, Mari-
| na; el gobernador militar, general Sáenz de 
Buruaga, y los generales Pando, Orozico, 
Fernández Silvestre, Fernández Llanos, An-
dino, Garrido y Aranaz. 
Por último, llegaron Sus Majestades las 
Peinas Doña Victoria y Doña María Cris 
tina, en un mismo automóvil. 
También acudieron á la tribuna regia las 
Infantas Doña Isabel y Doña Luisa 
La Misa y la jura. 
El Eey, después de revistar las fuerzas, 
colocóse con su Estado Mayor al lado iz-
quierdo de â tribuna. 
Acto seguido comenzó la Misa, colocándose 
en el presbiterio el señor Obispo do Sión, 
en su calidad1 de Provioario gefneral cas-
trense. 
Celebró el Santo Sacrificio ol primer asesor 
D, José Peral Eodrígucz, ayudado de los 
capellanes Sres. Cañada, Zaidin y Asensio, 
Daban guardia al altar los gastadores del 
regimiento del Royj v durante la Misa in-
terpretaran diversas compoeácionos las ban-
das del citado Cuerpo y del do Zapadores. 
Terminada la Misa, el gobernador militar 
tomó el juramento á los reclutas, con las 
palabras de ritual, y teniendo á su izquier-
da la bandera del regimiento del Rey y al 
Obispo de Sión. 
Los reclutas desfilaron dos veces, entonces, 
ante sus respectivas banderas ó estandartes, 
volviendo después á su puesto do forma-
ción. 
Los reclutas del Centro Electrotécnico cum-
plieron estos preceptos con la bandera del 
segundo de Zapadores; los de Aviación, con 
la de Ferrocarriles; los de la Brigada Obre-
ra y Ta¡)ográfica do Estado Mayor, con él 
estandarte de Telégrafos; los de Intenden-
cia, con el del décimo montado, y los de 
Sanidad militar, con el de Lanceros de la 
Reina. 
El desirie. 
Terminada la jura, desfilaron las tropas 
ante las reales personas, con el siguiente 
orden: 
General Marina, á quien acompañaban los 
Centro de Acción Social 
Mañana, Rábado, á las nuevo y media de 
la noche, dará una conferencia en el Centro 
Católico de Acción Social el joven propagan-
dista D. Conceso Alario, cuyo toma á des-
¡ armllar será: «El trabajo tiene derecho 4 
* participar en los beneficios.» 
generales Sáenz de Buruaga y F o n t á n ; re-
atas de Infantería, Ingenieros, Artil lería, 
tendencia. Sanidad y Caballería, 
Ciclistas, General dé divisiéñ Oroaco. Br i -
gadas Moraga, compuesta por los regimien-
tos del Rey y de León, y brigada Amborede, 
por Asturias y Ferrocarriles. 
La Sanidad presentó un brillante equipo 
de automóviles. La Artillería desfiló á las 
órdenes del general ü g a r t e , y la Caballería, 
á las del general Cavalcanti,' formando dos 
brigadas, una de Lanceros, mandada por 
Siñcri , y la do Húsares por el ooroncl Fei-
joo. 
A las doce y media, que terminó el des-
file, regresó á Palacio la Familia real. 
Los aviadores militares. 
A pesar del fuerte viento que reinaba, vo-
laron durante toda la mañana odio aeropla-
nos militares, dando á la fiesta una nota 
interesante. 
Cuatro biplanos Farman iban tripulados 
por los capitanes González Camó y Ríos, y 
los tenientes Várela y Baños, los cuales Ue-
ban á bordo, como observadores, á los ca-
pitanes Alvarez Renter ía y Riaño, al te-
niente Domínguez Olarte y al fotó|graio 
Alonso, quo llevaba un aparato de obtener 
películas. 
Tres biplanos «flecha», de tipo austriaco, 
los tripulaban Su Alteza el Infante Don 
Alfonso, el capitán Zubia y el teniente Son-
sa, llevando éstos como observadores á los 
capitanas González y Fanjul y al teniente 
Martínez Prast. 
También voló sobre el Campamento el 
aviador civil Sr. Menéndez, perteneciente á 
la Escuela de Getafe, 
L5n accidenta. 
A primera hora de la solemnidad ocurrió 
un sensible accidente, del que fué víctima el 
teniente coronel del regimiento de León, 
D, Antonio Losada, 
Este sufrió una coz de un caballo, resul-
tando con el peroné fracturado. 
Curado de primera intención en el Cam-
pamento, fué después trasladado á su do-
micilio. 
I V 
L A CAJA POSTAL 
D E AHORROS 
o-
C O N F E R E N C I A D E FRANCOS 
R O D R I G U E Z 
— o 
E N E L SEMINARIO CONSILIAR 
En el salón de actos del Seminario Con- | 
ciliar, de esta corte, ha dado el Sr. Fran-
cos Rodríguez una conferencia sobre el tema 
«El Ahorro Postal». 
Ocupó la presidencia el excelentísimo se-
ñor Obispo de la diócesis, quien, con elocuen-
e palabra, hizo la presentación del con-
ferenciante. 
Este dirigió frases de cortesía y un ex-
presivo saludo á los sacerdotes que llenaban 
el salón. 
«He llamado—dijo—á las puertas de las 
escueilas, á las puertas de los cuarteles, á 
los Centros políticos, y ahora vengo á llamar 
á las puertas de la Iglesia para que vos-
otros iniciéis en las almas la vir tud del 
ahorro. 
E l ahorro ha nacido en tiempos do calami-
dades, utilizado como defensa de la socie-
dad ante el desquiciamiento universal. Tuvo 
su origen á fines del siglo X V I I I ó on los 
albores del X I X . Apareció cuando el cielo 
estaba cubierto por densos nubarrones en 
tiempos do la Revolución francesa.» 
Señaló después las ventajas del ahorro y 
su necesidad para las clases obreras, en pre-
visión de posibles enfermedades y desgra-
cias. 
«Vine aquí para que vosotros, pastores 
dignísimos, digáis á vuestra grey lo que es 
el ahorro, y lo fomentéis entro los grandes 
y los pequeños como vir tud que, quitando de 
las manos lo que es un peligro para el alma, 
la haga caminar por la senda del bien,» 
E l Sr. Francos Rodríguez fué muy felici-
tado por su conferencia. 
CHRISTUS 
G R A N D I O S A V I S I Ó N 
ARTÍSTICO-RELIGIOSA 
Aprobada por la 
Autoridad Eclesiástica Pontilicid 
PARTITURA MUSICAL D E L MAESTRO 
EXCLUSIVO DEL VATICANO 
Q i o c o n d o F i n o 
Grandes masas corales 
60 profesores de orquesta 60 
bajo la dirección de les maestros 
P a d r e L u í s V i l l a l b a 
(de los Agustinos) 
D o n T o m á s B a r r e r a 
SUNTUOSO DECORADO DE 
D . L u i s M u r i e l 
V E N T A P R O H I B I D A 
El director general de Seguridad ha dic-
tado una circuíair, prohibiendo la venta de 
paTticip ación es do Ja Lotería. 
También se recuerda en dicha disposición 
que la venta do billetes, gin sobreprooio al-
guno, sólo podrán ejercerla los c-xpent!-do-
res ambulantes autonzados para ello, y cae 
ao podrá oíecíuae&o. á la puerta de las ad-
minestracionce que so encuentrem oocradas 
ó do aquellas abiertas que no posean loe? ná-
róa ofrecidos. 
«uanto» la «o*MM»ft. 
BANCO DE ESPAÑA 
ObügacioncG dol Tesoro al 3 por 100. 
TVedo el próximo sábado, 8 del corriente, 
podrán presontarso al canje por los eorres-
pondicntes títulos los recibos provisionales 
de las Obligaciones del Tesoro al 3 por 100, 
emitidas en vi r tud de la Real orden de 24 de 
Marzo último. 
Tambicu se haillarán, desde dicho día, á 
disposición de los interesadós las Obligacio-
nes correspondientes á aquellos recibos pro-
visionados quo fueron constituidos en depó-
sito en la Caja de Efectos en custod'a del 
Banco, 
Madrid, 6 de Abr i l de 191G,—El ScMcxa 
rio general, Gabriel Miranda. 
Atocha, 45 y 47. Bronces para iglesia, alza-
paños y bastones dorados para portiers. 
1 * DS 
C í i S cojofiíies de su mesa puede tenerlos tan perfectamenté ordenado^ 
como ése, con sólo aplicar esta sencillísima ó ingeniosa pieza, que entrará a 
rosca en cualquier clase de madera. 
No necesita carpintero para la operación. Usted mismo lo liará con gran 
facilidad.—En cajitas de 10, 
CAÍA: 1,50 P E S E T A S 
L . A S I N . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M a d r í d . 
L O S CANDIDATOS 
D E OPOSICIÓN 
o 
UNA RUEJA CONTRA EJJ AL* 
CALDE 
E L CONSEJO SE OCUPA DEL PRECIO 
DE LOS VINOS 
EN LA PRESIDENOfA 
Asistió el conde de Romanones á la jura 
de la bandera, trasladándose luego al Minis-
terio de Estado, donde recibió á loa repre-
sentante» de la Prensa, 
Dijo el presidente que te estaba ocupan-
do de las incidencias surgidas por el tor-. 
pedeanxiento del vapor español «Vigo» por; 
un submarino alemán, y que había recibido 
telegramas de loa armadores de dicho bar*" 
ce, residentes en Bilbao y Sevilla, en los qu« 
preguntan si era absoluta garant ía de los 
tripulantes la bandera española. 
Los candidátos de oposición por Madrid 
se han quejado al Gobierno de las dificulta-
des que se les crean por la Alcaldía para 
utilizar anuncios luminosos en la Puerta del 
Sol. 
El conde so ha dirigido al alcalde para que 
cesen aquellas dificultades, si es que exis-
ten, dando así completa libertad á la pro-
paganda electoral 
E l conflicte de las cigarreras so confía esté 
conjurado por el momento. 
Acabó el presidente diciendo que hoy ha-
brá una reunión' importante en Valencia 
para dar cuenta de su gestión la Comisión 
que hace días estuvo en Madrid. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A la entrada. 
Se reunió ayer e! Consejo de Ministros en 
la Presidencia, á las seis de la tarde. 
Dijo, al entrar, el ministro de Gracia y 
Justicia que llevaba un expediente de su-
ministros para el penal de Valencia y un 
proyecto de decreto sobre aclaraciones á la 
ley de Condena condicional. Manifestó que 
en la actualidad no hay ningón concejal 
procesado en toda España, 
«Es decár—añadió el Sr, Barroso—, sólo 
hay una causa pendiente, que se verá ma-
ñana,» 
E l ministro de Hacienda llevaba, para su 
aprobación, la distribución de fondos del 
mes. 
Dijo también el Sr. Villa-nueva haber re-
cibido los presupuestos de la Presidencia y 
de Estado, 
E l ministro de Marina llevaba un expe-
diente para adquirir por concurso un re-
molcador, con destino á 1» Carraca. 
Los demás ministiros no dijeron nad'a. de 
particular, 
A la saüu'a. 
Próximamente á las nuevo de la noche 
terminó el Consejo do ministros. 
El Sr, Alba dió, á la salida, la referencia 
siguiente: 
t E l presidente dió cuenta de los antece-
dentes relativos al torpedeamiento del eSus-
sex», que ocasionó la pérdida del ilustre 
compositor Granados, y también de loa re-
ferentes al »Vigo», informando á sus com-
pañeros de las inatruccionos que ha comuni-
cado á nuestro represen tan te en Berlín. 
Se ha aprobado un proyecto de Gracia y 
Justicia para el mejor cumplimiento de la 
ley de Condena condicional. 
Hemos comenzado á examinar la cuestión 
relativa al precio de los 'vinos, como uno de 
tantos íactores on el problema de las sub-
sistencias, dándose cuantos datos han sumi-
nistrado los gremios de Madrid respecto al 
asunto. Igualmente se han examinado lar, re-
clamaciones recibidas de la Rioja y de otras 
regiones productoras. 
So convino seguir estudiando la cuestión, 
por si residta posible encontrar una solución 
beneficiosa al consumidor, sin perjudicar los 
intereses de la riqueza vitivinícola. 
Hemos tratado algo de los futuros presu-
puestos, cuyo examen seguiremos. 
De Marina se aprobaron las siguientes dis-
posiciones : 
Autorizando el procedimiento de concurso 
para la adquisición de un remolcador para 
los dragados de la Carraca. 
Autorizando la construcción de buques 
para el comercio en laa zonas industriales 
de E l Ferrol y de Cartagena.» • • • 
Una Comisión de alcoholeros visitó al con-
de de Romanones para hacerle entrega de 
las eonciusiones acordadas por aquéllos en 
la asamblea quo acaban de celebrar. 
NOTAS V A R I A S 
Contra un delegado en Manresa. 
Los Sres. D. Leoncio Soler y Marcih, ex 
senador; D. José Clarct, candidato; dou 
Antonio Abada!, diputado provincial ; Gomia 
Coll y Roca Blociats, por los concejales de 
distintas fracciones del Ayuntamiento, han 
dirigido desdo Manresa al gobernador civil 
do Barcelona el siguiente telegrama: 
c Presencia delegado gubernativo en esta 
ciudad pretexto orden público, que nadie 
ha alterado, y su intervención íunciones pro-
pias autoridad local, incluso presidencia 
sión Ayuntamiento, sin el más levo motivó 
que lo justifique, conctulcan evidtnftiemente 
espíri tu ley coaccionando autoridad y agi-
tando opinión pública con fines electorales, 
que motiva nuestra más enérgica protesta ,» 
El conde de Santa Engra-
cia, disgustado. 
En ocasión que los periodistas que se in-
íormau en el Ayuntamiento so encontraban 
ayer en el antedespaoho del alcalde, presen* 
tose el candidato liberal conde de Santa En-» 
gracia, levelando en su semblante gran con* 
trariedad. 
baludó á los representantes de la Piensa, 
y sin preámbulo aiguno dijo: 
—Estoy muy disgustado. Fu^no faquf 
©1 nombre de un olio empleado municipal^ 
ha recomendado á sus subordinados la can» 
L a meritísima labor que vieno realizando 
el «Patronato Social de Buenas Lecturas» 
(Bailón, 85, Madrid) ha sido coronada poi 
el más feliz éxito. Alentada esta institu-
oión por el aplauso público, ofrece á nues-
tros lectores irles formando una Biblioteca 
gratuita con sólo aceptar alguna de las ven-
tajosísimas Buscripciones quo siguen : 
Suscripción F : Loa que acepten ésta sus-
cripción, constituida por los periódicos más 
económicos de España, leeibirán: 1.°, 10 
ojén piares mensuales de «La Cultura Popu-
lar» , 2,°, 10 ejemplares mensuales de (¡Pan 
y Catecismo»; 3.°, 5 ejemplares mensuales 
de («Frailes y Monjas»; 4.°, 1 ejemplar 
mensua] do «La Buena Prensa» y «El Buen 
Libro», y 5.°, 12 obras (Biblioteca gratuita) 
á elegir entre las que citamos al finaj de 
esta noticia. Precio de suscripción anual, 
5,50 pestas. 
SuScripoión G : Formada por seis nota-
bilísimas nóvalas «premiadas en concurso»: 
t L a locura», novela de Narciso Oller; «El 
reloj de] amor y df. la muerte», novela 
de E . Carrere; «Lo difícil que es ir al 
Cielo»..., novela de Linares Kivas; «Des, 
amoT»< novda de Fernández Villegas (Ze-
da); «Blasones y talegas», novela de José 
Mana de Pereda: «Los suaves milagros», 
de Francisco Villaespesa, 
TVdas las novelas citadas han merecido 
grandes alabanzas de la crítica é importan-
tes premios en metálico. Precio de suscrip-
ción, pesetas 6 al año, con derecho á recibir 
otras seis obras elegidas entre las que se 
citan al final. 
Suscripción F y G oombinadas: Le» sua-
ciiptores que acepten esta oferta recibirán 
los periódicoe y novelas que se relacionan en 
las suscripciones F y G, más las 16 obras 
de regale que anotamos á seguido. E l pre. 
cdo es de pesetas 11. 
Relación de las obras para la formación do 
la Biblioteca gratuita. 
1. «La Sagrada Pasión», de Fray Luis 
de Granada,—2. «Cuentos de Patria», de 
varios autores, entre ellos Menéndez Pela-
vo, Rodríguez Marín, O cantos, Concha E s -
)ina, etc,—3. «La Perfecta Casada», de 
í'ray Luis de León,—4, «El Alcalde de Zar 
lamea», drama, de Calderón de la Barca.— 
6. «La Estrella de Sevilla», drama, de Lo-
pe de Vega.—6. «La, Gitanilla», nóvala, de 
Miguel de Cervantes Saavedra.—7. ccEl eá 
las niñas», comedia ea prosa, de Mora, 
tín.—S. «Romances castellanos», de varios 
autores.—9, «Cartas escogidas del Filóso-
fo Rancio» íPadt"e Alvarado).—10, «La ver-
dad sospeohosa», comedia, de Alarcón.—11, 
«Cartas y poesías de Santa Teresa de Je . 
MSS»,—12' «Avieos y sentencias eepiritua-
les», de San Juan de la Cruz,—13. «Le-
yendas piadosas», de Lope de Vega.—14, 
¡(De !a Vida y de la Muerte», prosa y ver-
sos, de D, Francisco de Quevedo,—15, «La | aidatura de Aragón y Moray ta, sin preocu* 
\ parse de 1* mía, 
| E n su indignación, recordó el conde de 
| Sania Engracia favores que había beoho al 
Golondrina», novela premiada, de Menén-
dez PeJayo.—16, «El Idilio de Robleda», 
novela premiada, de Menéndez Pelayo. 
NOTA,—La Administración de la «Biblio-
teca Patria» accederá á sustituir por otros 
tomos, aquellos que el suscriptor pose* por 
haberíos adquirido anteriormente. 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
(EL DEBATE) 
(Córtese este boletín y remítase firma-
do á Bailen, 35, principal, Madrid.) 
D de 
profesión domicüKodo etn 
provincia de 
calle ndm. 
acepta la suscripción señalada con la 
letra.,,, y su importe de ptas,,,,.,,.,, lo 
abonará ' en la forma que se Se indique. 
Desea recibir como regalo los libros se-
ñalados con loe números 
Firma, 
aludido empleado con motivo de supuestos 
dbnxBraBaS de que, en su tiempo, se ocu-
pó la Prensa. 
Xo se explicaba el aristócrata caiididatOj 
cómo con sus merecimientos se le relegaba 
en el Ayuntamiento al olvido, recomendán-
dose,, ion cambio, á un candidato i,,epublica-' 
no como el Sr. Moray ta. 
DE ELECCIONES 
Constitución de las Mesas 
Sin incidente alguno, y oon la soia ndtsi 
característica de eecesa aniinuaoióu y menos 
I | interés por los señores que djirectaraenbe han 
y de intervenir en la lucha xiel domingo, se 
| constituyeron ayer por la mañar.a ías Me-
! sas, on loa colegios electorales de ceta corte. 
Il&erne* 7 'de 'Abril de 1916* 
£ L O fe B A X E 
ICA'S S U B S I S T E N C I A S 
E L MERCADO LIBRE 
D E BARCELONA 
LA REBAJA DEL TRANSPORTE 
DE LAS HARINAS 
o 
L O S M I N E R O S DJB P U E R T O L L A N O 
ANUNCIAN L A H U E L G A 
E N FOMENTO 
Dice director de Comercio. 
E l marquéí d« Cortina diá cuenta á los pe-
¡riodislag do qu« luabía estado á visitarlo una 
delegación del Mercado libr« do Barcelona, 
á la cual notificó el desao del Gobierno de 
que desaparezca el dualiamo que existe en 
aquella capital entre la Bolsa oficial y el 
Mercado libre. 
«Les dije—añadió el Br- Gómea Acebo— 
que se podrá ampliar el número de plazas 
de agentes; que se permit i rá que el Mercado 
continúe como Bolsín, á distinta hora de la 
Bolsa oficial; que se les da rán toda clase do 
facilidades, pero que, en manera alguna, 
puede consentirse la continuación dé las cosas 
tal como están. Y yo espero que el conflicto 
se arreglará.» 
E l director de Comercio manifestó también 
que ayor so reunieron con el presidente del 
Consejo, los directores do las Compañías de 
ferrocarriles. E l presidente del Consejo les 
expuso su deseo do que se rebaje el transpor-
te de las harinas lo mismo que el de los t r i -
gos ;' y los directores de las Compañías ferro-
Varias alegaron una serie de razones, al pa-
recer de peso, contrarias á la concesión de la 
rebaja. Insistió el presidente, y entonces los 
reunido» dijeron que consultar ían con los 
respectivos Consejos de Administración, y en 
vista de lo que estos digan, contentarán al 
Gobierno. 
El director de Comercio les ha rogado que, 
en el caso de que la contestación fuese nega-
t iva, so sirviesen fundamentarla, para cono^ 
cer la» causaa que obligan á las Compañías 
á Do aoceder á la rebaja. 
E l conflicto pesquero. 
Una Comisión do navieros ó industrias 
pesqueras de Galicia, que cuentan con la 
representación de los demás del l i toral Can-
tábrico, han visitado al director de Comercio 
para decirle que, si no se arregla el asunto 
del carbón, i rán todos al paro general. 
Consejo Superior de Fomento. 
Reunida la Comisión permanente del Con-
sejo Superior, bajo la presidencia del señor 
Arias de Miranda, y dada cuenta por el se-
cretario, de la» cuentas de inversión de las 
cantidades concedidas á los Conflejos provin-
ciales por el Estado y las Diputaciones, se 
ocupó la Comisión del estudio do los medios 
propuestos por dichos organismos para el fo-
mento y desarrollo de la agricultura y gana-
dería y do la industria y del comercio, espe-
cial rnentc los relativos á higiene y salubridad 
pecuarias; importación y consumo do sulfato 
de cobre, divulgación de fórmulas insoctici-
cla*, crisis de la producción naranjera y es-
' ittdio de los medios para aminorarla, régimen 
arancelario, conptrucción de carrotenas y fo-
mento dé! arbolado en las mismas, creación 
fie laboral crios bi-.ctereológico», Museos ru-
rales y Grnnjai f.gSoolas para enseñanza y 
práct icas de los labradores sobre maquinaria 
agrícola moderna y aplicación de los abonos,' 
iluplantación del cultivo del tabaco en la pro-
vincia de Alava, p;elección á la industria 
Hederá y exportación do hierros y aceros fun-
iiidos. 
También fueron objeto do estudio y acuer-
dos de la Comisión la alimentación del 
obrero del campo y sobre entidades que han 
Eolicítado formar parte del Consejo. 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
ESPAÑA Y EXTRANJERO 
Q 
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» G y H. de 100 
ED diferentes series..., 
200. 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F . de 24.000 ptaa, axvim 
de 12.000 > > 
da 6.000 > » 
de 4.000 » » 
de 2.000 » > 
de 1.000 » » 









4 0/0 AMORTIZABLE 
Serie E . de 25.000 pta». 
> D, de 12.500 > 
> C. de 5.000 » 
» B. de 2.50O 9 
> A, de 500 . 
Ei* diferente» series 
5 0/0 AMORTIZABLE 
nml» 
Serio F . 





















OBLIGACIONES D E L TESORO I 
1.° DE JULIO DE 1915 
Al 4.50 010 á do» año,. 
Serie A, números I á 37.790, de 
500 pesetas 
Serie B. números I á 45.869. de 






























Al 4,75 % á cinco año» 
Señe A, números 1 á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B, números I á 48.597. de 
5.000 pesetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptes. núms. 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas. náms. 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. I á 31.000 5 0/fi 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valladolid i Aria* 5 0/0 
S. E . del Mediodía 5 0/0... 
Eíootricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de Eapaña 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Eapañoi de Crédifto 
Idem Central Majicano 
Idem Español Río de la Plata... 
Compañía Aírendt.* de Tabaco». 
5. G. Arocorora Eapaña. Prftes, 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao.. 
Idem Duro Fe4guera 
Unión Aicabolora Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Exploeivos.... 
F . C. de M. Z. A 
F. C. del Norte....-
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ídem por resultas 
Idefn expropiaciones Interior. 
ídem id. ELneanche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 1914 , 


















































SANTORAL Y CULTOS 
— a — 
DIA 7 . — V I E R N E S 
(Ayuno con abstinencia.)—La Prcciosísi 
Oltiml I 11141 Sangro de Nuestro Señor Jesucristo. San 
Epifanio, Obispo y m á r t i r ; Santos Ciriaco y 
comipañefros már t i r e s ; San Saturnino, Obispo 
y confesor; San Juan Bautista de la Salle, 
fundador, y el Beato Hermaun, confesor. 
La Misa y Oficio divino son de esta Feria, 
con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—San José. 
Corte tíe María.—Divina Pastora, cu Snn 
¡Martín, ó de Portaceli, en San Milla u. 
Cuarenta Horas Parroquia dte San Se-
bast ián. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés— 
A las diez, Misa mayor, predicando el señor 
Nieto; al anodheoer, los Ejercicios cuares-
males, predicando el Sr. Benedicto. 
Capilla del Ave María.—A las once, Musa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Iglesia de Jesús Nazareno A las diez. 
Misa mayor y Exposición de S. D. M . ; á 
las dboe. Reserva; á las doce y media, ado-
ración de la Sagrada Imagen de Nuestro Pa-
dre J e s ú s ; á las cinco, los acostumbrados 
Ejercicios y Santo «Via-Crucis». 
Oratorio del Olivar . — A las seis y á las 
oclio, Misa do Comunión general para los 
socios del Apostolado de la Oración; á las 
seis de la tarde, los Ejercicios, predicando 
el P. García Obeso. 
Parroquia de San Ginés A las odio, ídom 
ídem; por la tardo, á las cinco, los Ejerci-
cios, predicando él Sr. Estecha. 
Parroquia de la Concepción.—A las 
ídem i d , ; á las seis do la tarde, Saiíto 
Crucis». 
Parroquia de San Sebastián (Cnarouta Ho-
ras).—A las siete. Misa con plática doctri-
na l ; á las oeho. Exposición do S. D . M . ; á, 
las diez, Misa mayor con sermón; á las cin-
co y media continúan los Ejercicios do la 
Novena-Misión, predicando un Padre del Co-
razón de María, y procesión de Reserva. 
• • • 
Ejercicios del Santo «Via-Crucis». 
En la parroquia dé Santa Cruz, después 
de la Misa de doce. En la Santa Iglesia Ca-
tedral, después del Coro de la tarde. En la 
Capilla Real, á las cuatro, predicando el se-
ñor Santamaría . A las cinco, en la Encarna-
ción, Descalzas Reales, Beato Orozco, y en 
la Capilla dé la V . O. T. de San Francis-' 
co, con Exposición de S. D. M . , predicando 
el Sr. Nieto. A las cinco y media, en el San-
tuario del Coraizón dé María, con Conferen-
cia cuaresmal, y en la Consolación, predican-
do un Padre Agustino. A las seis, en las 
parroquias de Nuestra Señora del Pilar y 
do la Concepción, iglesias del Sagrado Cora-
zón y San Francisco de Borja y Santa Mar ía 
Magdalena. A las seis y media, en el Salva-
dor y San Luis Gonzaga, predicando el Pa-
dre Hidalgo; en San Manuel y San Beuito, 
en las Mercedarias de San Femado (Cuatro 
Caminos) y en l a Capilla del Hospital do 
la V. O. T., predicando D. Gabriel López. 
A l anodheoer, en las parroquias de San I l -
defonso y San Marcos, en ésta 
y en el Oratorio del Olivar. 






























MADRID Temperatura máxima á la 
sombra: 9o,3 Temperatura mínima 
somibra: 10,4.—Llm-ia recogida-
Estado general del tiempo 
dente europeo.-Oomo era de esperar, 
al mar Ibérico la perturbación 
D E L T I E J V t l ^ O 






que durante los días pasadoa so hallaba en 
el golfo die Cádiz, con lo cual el tiempo em-
P^ra , principalmente en Andalucía, Levan-
to y Cataluña. Por toda España soplan vien-
tos del Norte, y en algunas comarcas del 
Centro se obsen'an copiosas novadas. 
Tiempo probable en E«sna-
Galicia vientos fuertes d ^ W 
c e j a d a ; Centro y E r L Í 
Aojos y moderados dellSte 
seguro; resto de España, 




^ntos fuertes del 
LOCALIDADES Máxi-mas. Mínl mas 
Reglón del Noroeste: 








































































































































































n i T l & R l I f l S i ^ T i l S l 
v I I i ¿:; U H ü U I M O 
J A R A B E D S H E R O I N A 
(BÉNZO-CINAM1CO) 
d e l D o c t o r M a d a r i a g a 
A f i r a r l a h l A yeficaz remedio con-
M g r a U d l J i C tra los catarros re-
cientes y crónicoa, toe, ronquera, fatiga y 
expeetoracién consignientes, y auxiliar in-
superable de los dilerentes tratamientos 
para enrar la tuberculosis, según numerosos 
testimonios facultativos. Frasco, 3 pesetas. 
Plaza de la Independencia, núm. 10, Ma-
drid, y principales farmacias de España. 







San Femando — 
Malaga 
Almería « . 
Baleares: 
Palma de Mallorca... 
Canarias: 
Las Palmas -








































AV SO EN S U OBSEQUIA 
Retención y curación radical en t o d L ^ J f . 1 0 
* w . « n oomodWad, recato y Z t ^ e ^ f ' SmA ope-sufre engaño ni deeepdón q J L T ^ T j ^ 
¡ aJto P O D E ^ Ü D ^ I Í L C I E N C I A 
sancioaado por la E X P E R I E N C I A ^ í ^ ^ ^ r V S S S T * 9 T p t a 10 
y refrendado 
seguir sufriendo hernia, fm,^™^,, . -^ v,„_ J U b U C I A , -seguir sufriendo hernia (quebradura) hoy que n n í ^ Uíl* , 
operaron m r e o i d i ™ ( . in r n o ^ J j ^ ^ l J i t ^ J ? ^ ' ^ u t 
dolencia su* moletas, «ufrimionto* V p<«««1LSS r Sani,>er*to <*« tel 
pacho: CARMEN, 33, pi»o 1 ^ A B ^ ^ ^ ^ ^ ^ | 
I 
G a r c í a M t t é t í e l e a 
::84, M a y o r , 8 4 : : 
Surtido ŝpeoiai an toda oíase de artículos 
:-: :-: :-: xpara al culto divino :-: :-: :-• :-; 
PIDANSE CATALOGOS Y MUESTRAS 
? / . ; ^ T R A J E S T A L A R E S 
m , CARRERA S? JERONIMO 12-MADRID 
M C A S A P R E F E R I D A 
P O R S U S C O N D I C I O N E S -




Las Coinjmfií.ifl del gas anuncian que den-
tro de algunos díaa rebajarán el precio del 
fiúido. 
• « • 
LA CORUÑA 6 
Debido á la carestía del carbón y petición 
de aumento de sueldo de los tripulantes de 
la flota pesquera, hoy han sido amanados 
36 vaporea, faltando algunos que cuando re-
gresen .también se amar ra rán . 
Relacionado con esta huelga, ha v 
de E l Ferrol el torpedero «8». 
L a huelga lúa agravado la crisis obrera. 
9 • • 
P A L M A DE MALLORCA 6 
L o i oficiales barberos han celebrado una 
asamblea general, acordando, en vista de 
que lea patronos no acceden á sus peticiones, 
dwelararfto en huelga el día 21 del corriente. 
* * • 
SANTANDER 6 
Dicen de Tteinbsa que so han declarado en 
huelga los obreros do Mataporquera. 
Piden cingnenta cóutimos de aumento on 
los jornales. • • • 
SEVILLA 6 
Los operarios d« los taJleres y fundición 
de D. José Chico se han declarado en huel-
ga_ por diferencias con uno de los maestros 
del taller. 
Todas las gestiones enca<minedas á solu-
cionar el oonflioto han resultado inótiles. 
* « « 
VALENCIA 6 
L a ComÍHión qu« fué á Madrid para- ges 
|ionar la solución del asunto de las subsis-
tencias so reuni rá esta tarde, en espora de 
ta solución ofrecida por Romanónos. 
VIGO 6 
Por acuerdo del Ayuntamiento, ha p i * 
Wicado el alcalde un bando convocando al 
pueblo do Vigo para colebraT nvañana por la 
jtardo ui.ia gran maaiifestaciLon, con objeto de 
pedir al Gobierno remedie la crisis del tra-
bajo y ol problema del carbón, cuyo en-
caireoi mi emito ha hecho Mnarrar á la flo.ü3 ptvi-
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Franoos s/ Paría, cheque, 86,40. 
Libras B/ Londres, cheque, 24,68. 
o 
BOLSAS E X T R A N J E R A S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
3 por 100 francés, 63,15. 
C por 100, 88,05. 
Exterior, 9-1,00. 
Libras, 28,535 á 28,585. 
PARIS 6 
enido Academia Universitaria Católica 
Plaza dol Progreso, 5, prinoipal. 
Hoy, viernes, de cinco á seis, dará su cá-
i tedra de Oriteriología el P. José Cuervo, 
* * • 
Ejercicios espirituales. 
E l próximo día 9 empezarán los que en el 
convento de María Reparadora, para seño-
ras, dirigirá el Rdo. P. Juan Francisco Ló-
pez, S. J . 
9 « * 
En San Fermín de los Navarros. 
Los Ejercicios espirituales que, según he-
mos anunciado, se celebraron en la Residen-
cia Franciscana de San Fermín, bajo la di-
rección del P. Camilo Tomás, viéronse este 
año tan concurridos qme los ejercitantes lle-
naban las naives del amplio templo. 
E l dato más elocuente del fruto de los 
•mismos lo constituyen las brillantísimas ma^ 
nifestaciones de piedad, digna corona de los 
santos Ejercicios: la Comunión general de 
miles de fieles, particularmente dé Tercia-
rios, Jóvenes Antonianos, Josefinos.y socios 
dol tVia-Crucis», así como la procesión, es-
pléndida por la concurrencia numerosa y dis-
tinguida, que puso término á los Ejercicios. 
Iznágon&í, slt-irea f íoda dase de carplníería reliffio-
ss. Aclívídad demosírada en los múltiples encarge» 
debido aJ numercao é iasíruidü personal. 
AUÚ LA CORkHSPONDEWCSil, 
W ú c m m T E M A , e s c a l É s t y , V í k l E m ^ 
M U E B L E S 
Los mejores y más baratos 
con facilidades en el pago. 
15, Paz, 15, Casa Frutos 




V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q o i n n n ROIZ D E GAíVriA 
V I T O R I A 
Usm Beffnavtfii&oy 18 fOonlitarfala 
mi MM E l O ¡ A J i "TJ 
> 12. ÍWHI 
Apaurtada 480. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
m 
i H a d r l d . . . Ptaa. 
Provincias 
Portugal. . » 
Extranjero 
U n i ó n pos-
tal . 
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1.00 1 0/0 789 400 :>40 100 
fe 
peaos. adelanlado». Cada anuncia rntítlnk 10 cgnUiacE 
do tamfe. Se «doxlie M O t a É . batí . IM ^ ¿ T S ^ 
>*< >*< drogada ra !a ujppenla >*< ^ v ^ . 
4 & 
Losjj* Hooianooos H y 
Oposiciones y concursos 
Abogados del Estado. 
Aprobó: L'TG, D. V . Marín Casanova, 
con 27. 
Para lioy llámase des<}o el 2.S5 al finaü de 
la lista. 
Ejercicios para obreros 
quera. 
También •pide se evite la constante subida 
cW precio d« laj «-ubsistenciAS y se arregle 
la» Haoieadas municipales, ctiyo osfcado ac-
tuail impide á loi .Ayuntamiantos acudir á 
mi» máf» p«nínboriíM( necesidades. 
| Anteanoche dieron pTi-ncipio los ejercicios 
i espirituales para obreros, oranizados prjr el 
i Centro Popular do la Inmaoula-da, verdade-
| ra «Casa del Pueblo» catól ica; las amplias 
1 navc.i d^I ! .-rmoso tcmp'o dol Sagrado Cora-
j KÓn y San Francisco do Borja eran insuficien-
| tes para contener el gran núcleo de obreros 
i quo acudieron á practicar estos Santos Ejer-
ciólos, escuchando la ardorosa palabra del 
infatigable Padre Torres. Empezó este ma-
nifestando su satisfacción al contemplar tan 
numeroso auditorio, superior on número al 
que asistió el año pasado; analizó, con la ga. 
lanura de estilo y elocuencia en él peculiar, 
lo que son los Ejercicios y las cualidades que 
se requieren para hacerloe bien; demostró 
cómo existe otro mundo superior á éste, en 
el que cada cual ha do recibir ol premio ó cas-
tigo á que se haya hecho merecedor por 
SUH virtudes ó vicios; terminó en párrafos 
brillnnUw hacion/lo resaltar la importancia 
quo tio7ie el observar umj. vida ejemplar para 
conseguir la etemn. 
Durainto hoy y mnaama evintiuñarán estos 
Ejoroioios, prepairatorio» pAra la Comunión 
pascual, quo t endrá lugar el ¿nóximo do_ 
miigo á las nueve. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL.—A las seis (especial), Cabrita 
que t i ra al monte...—A las diez (popular, 
á jxrecios populares), Buen maestro es amor 
ó La boba discreta y La Remolino. 
PR.TN C !•> A.—-A las nueve y cuarto (po-
pular, á précios popularos), E l Gran Capitán 
y ¡ Viva el difunto I 
COMEDIA.—A las seis, cinematógrafo.— 
t L a catástrofe cerca del faro» (tres actos, 
estreno), ((Una aventura del detective John 
Drewi (tres actos, estreno), «El desquite 
del pasado» (tres actos, estreno) y «Julot, 
mozo do café» (estreno).—A las diez (com-
pañía cómico-dramática), E l infierno. 
LARA.—A las seis y media (doble). Sin 
el amor que encanta... (dos actos).—A las 
diez y media (doble), Fantasmas (dos 
actos)-. 
CERVANTES-.—(Compañía Simó Raso.)— 
A las seis y media (sección vermú)'. La ben-
dición de Dios (dos actos en tres cuadros).--
A las diez y media (doble)', La frescura de 
Lafuente (tres actas). 
INFANTA ISABEL.—A las seis y media 
(doble), Los Gaibrieles.—A las diez (espe-
cial). Herida de muerto y Los Gabrieles 
APOLO.—A las seis y media (sencilla), 
El gRÜp de oro.—A las siete y media (sen-
cilla), Niñón.—A las diez y cuarto (senci-
l la ) , E l nido del-principal.—A las once y 
media (sencilla), La patria de Cervantes. 
ZARZUELA.—A las seis, La reina gita-




ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea superior á 30 p a l a b r a s . S u precio es 
el de 5 c é n t i m o s por palabra. E n esta S e c c i ó n t endrá cabida la Bolsa del Trabajo , que será gratuita aara ía^ 
demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excadar' 
de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de Dub';»id«d an 
VARIOS 
CATECISMOS. 100 Pa-
dre Ripalda, 4 pesetas 
100 Padre Astete, 4 pese-
tas. Librería de Peralta 
Montera, 3 5 , Madrid. 
ANEMIA, Debilidad, Neu-
rastenia, Raquitismo in 
tanta, Vejes prematura 
cúranee con Vino Fosfa-
tado Victoria. Botella, 
una peseta. Victoria, 8, 
Madrid. 
las diez y cuarto (doble)'. 
ALMORRANAS «úran-
se con pomada especial 
Cenarro. Tubo con cánu-
la, 1,76 ptas. Abada^ i . 
T H O R L E Y , condimento 
para el ganado. No tiene 
rival. A las vacas los au-
menta la cantidad y me-
jora la calulad de la lecho. 
E L M A T E R I A L AGRI-
COLA, Zabalbide, núme-
ros 11 y 13. BILBAO. 
TESTAMENTARIAS y 
abintestatos, anticipando 
gastos. Dirigirse por es-
crito : Ramiírez, Jacome-
tiezo, 33, Continental. 
I M P R E N T A 
tan Marcos, 
R E N A C I M I E N T O 
42—Teléfono 4.M7. 
BONITA habitación ;í 
cabaJlero formal. Precia-
dos, 29, segundo; ascen-
sor. 
COMPRO dentaduras, al 
hajas, oro, plata. Pla«a 
Mayor, íiS (esquina Cia 
dad Rodrigo). 
F U E N C A R R A L , 29, fren-
te Infantas. Pago alto* 
precio* alhajas, objotog. 
UOIOTI Sd: íl 1 DB|U 
NECESITAD T K A B A i O 
MATRIMONIO cede ha-
bitación á caballero for-
mtkl y estable. Son Dunas, 
3, segundo. 
S E O F R E C E asistenta. 
Espíritu Santo, 18, 3.° 
(697) 
LOS P R O P I E T A R I O S 
católicos, cuantos prácti-
camente quieran serlo , 
siempre que necesiten de 
maestros ó obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de loa Círoulon 
San Andrés, 9 
OFICIALA oon prtioti-
ca haoe y reforma toda 
clase do sombreros de «e-
fiara y niños. 
Palafox, 23. 
Se reciben encargos en 
6«ta Admón. (D) 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
S E O F R E C E váida vas-
songada, sabiendo bien su 
obligación, para doncella, 
señora de compañía 
ama de gobierno. Santa 
Polonia, núm. 6, pral 
SOLEDAD GONZALEZ, 
w-atra y cocstureim, se 
sfreoe para trabajar en 
su casa 6 á domicilio. 
Jornal módico. Espino, 8. 
(A) 
SEÑORA buenos infor-
mes se ofrece compañía 6 
dirección en casa católi-
ca. Oostanüia Desampa-
rado», 8, bajo derocha. 
J O V E N católico da lec-
ciones matemáticas ó con-
tabilidad. Buenos infor-
mes. Fuenoarral, 74, cuar-
*o. (D) 
S E O F R E C E para «* 
eribiento en oficina» d 
casa comercial aoreáliado 
on catea tyabajos. Tiene 
Laíbrmos. Santa Lucía, 
número 11, cuarto. (S) 
PROFESOR acreditado 
da clases bachillerato, ma-
temáticas, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego, 15, pri-
mero. (A) 
O F R E C E S E señorita de-
pondienta comercio, oas» 
formal, educar niño» 6 
acompañar Beñoritoa. San 
Andrea, 1 daplicado. 
rÁ 
JOVEN instruido, Ücon. 
ciado Africa, solicita cual-
trabajo. ArgensoU, 
19, portería. 
¿OVEN de die. y « , * 
tóoe desea cualquier coló-
caciiín. Razón: Carranza, 
9, principal. 
Eornardo, 7 praJ,; 
Recordamos á las seño-
ras que en San Bernar-
do, 7, primoio, están sin 
trabajo varias costureraa 
en blanco, modistas, bof-
dadoras, profesoras y SO' 
ñor i tas de compañía. 
Suplicamos hsmif&mo dt 
la señora que quiera 6 
pueda haoer esto 
U N P I A ^ O . 






(A. X X 
regido, 
. aunque estó 
para qae las oiré--
fas aprendan á oaníaw r 
'jon ^ Prcfesor*, Ucci¿ 
O OS JOVK-NE» 
bieiidü oontabil^iad 
j a W , tírgele, ooIocmoión; 
mer-
JOVEN necesitado «o-
idta cualquier oíase de 
trabajo. Leganitoa, 12 y 
14, quinto námero 8» 
YlUDA con hijos mayo-
«olioita portería. Infor-
mes en esta Admiuifitra-
oióu. (A) 
ICRORITA 
M U E B L E S T H O N E T 
de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar, 8. 
V̂ENTUD MAURISTA 
i É l íl 
23 Marzo 1Hg> 
Hacen falta bordadora» 
á máquinr». 
Carrera da San Jeránlma, 
número 29, principales. 
Telófono 4.883. 
Horas ds oficina: de íiflt* 
á ocho. 
35G X J H ? J _ Q ^ 
^ "E-t O - ^ A ~ ^ T T f l 
A Q C I A S M I N E R A L E S " 
N A T U R A L E S D g 
G r a n E x p o s i c i ó n de Novedades e n 
r ice . !>esDrrida^! d o r m i t o -
Plaza del & m l 10 :-: THONET M m m m ' m m m 2.901 
A T i H E R a." K •f t c ^ s 
m m * 5 ^ s : LEALTAD, 12 . . .MADBI» 
